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EL CENTENARIO 
Y 
LA HUELGA FERROVIARIA 
¡¡CIEN AÑOS D E LIBERTADES! ! 
C o n esc ínMiblc insinúo de las mii l t i -
tuclcs, con esa certera inluición que po-
seen las colectividades, que no se equivo-
can al enjuiciar, y cuyos fallos han pro-
clamado inapelables los que al pueblo > 
á la masa proclamaron soberanos, el 
piu-No españo l ha condenado al míis sig-
nifica l i vo de los apartamientos en estos 
prcsc-nlc.-i días á la serie de actos que pa-
ra conmemorar el centenario de la Cons-
titución del 12 se están celebrando en la 
ciudad de Cádiz. 
Com i si en el espíritu nacional hubie-
ra'tomado estado de conciencia, la histo-
ria de las desdichas nacionales, que es 
la historia de España de cien años á esta 
parte, el pueblo se ha encogido indife-
rente de hombros ante la evocación de 
aquellas Cortes, y bien puede decirse que 
hoy las fiestas que en la capital gadita ia 
tienen lugar á nadie interesan ni emocio-
nan, y aún pudiera añadirse que á nadie 
conmueven, como si el espíritu público 
hubiera renegado del régimen liberal cr 
mal hora nacido de aquella Asamblea, 
que no fué de legítima representación na-
cional, como se dice y cree, 5' que no 
pudo, por tanto, interpretar en aquellü> 
•días, ni interpretó, el sentimiento espa 
ñol, hostil entonces como ahora á un sis-
tema que no puede ni podrá jamás tener 
firme arraigo en nuestro país, cuya vida, 
por la peculiar constitución de la nació 
nalidad española, se asfixia y ahoga fue-
ra d-al ambiente de sana y verdadera l i 
bertad en que vivió grande y próspen 
en los siglos de oro de nuestra historia. 
E l centenario de las Cortes.de Cádiz— 
y en esto ha convenido toda la Prensa,— 
no ha podido conmemorarse de modo más 
glacial. 
Falto del calor popular, que sólo pres-
ta sn alegría y sus alientos generosos ó 
lo que ama; huérfano de la brillantez 
que le hubiera dado la presencia de la? 
máS aítás representaciones oficiales, has-
ta falto de la protección del sol español, 
que se lia eclipsado para que sobre los 
percal i ñas y los follajes caiga una lluvia 
que es simbólica, la conmemoración del 
centenario ha sido desmayada y pobre, y 
no habrán dejado sin duda alguna muy 
grata impresión las fiestas celebradas en 
<d ánimo de los representantes extranje-
ros, que no pueden llevar á su país nr 
siquiera el recuerdo de haber escuchado 
á los qne en nuestra Patria gozan fama 
de ser herederos en la elocuencia de aquer 
líos doceañistas. 
¡ Las Cortes de Cádiz! ¡ La cuna de 
nuestras lil>ertades-patrias! ¿No es cier-
to qne parece providencial cuanto ahora 
ocurre para demostrar cuál fué el fruto 
•de aquella Constitución, impuesta al paí? 
por sorpresa, y origen de tantas luchas 
de tanta sangre y germen de tanto y tan 
funesto fruto? 
l O h , la libertad! j La dorada libertad! 
El parlamentarismo, el caciquismo, el 
centralismo odioso, contra el que hoy cla-
man las regiones; el Jurado, la libertad 
de pensamiento, la libertad de Prensa, 
ki libertad de asociación, las conquistas 
liberales todas, ¿qué de arrepentimientos 
y de pesares no causan ya aun en la 
conciencia de los mismos que más las de-
fendieron y cantaron? 
Ahí está el ejemplo, por ser el más re-
ciente que da el Sr. Canalejas en estos 
días de lo que son y para lo que sirven 
esas preciadas conquistas de la libertad. 
E l , el más radical, el demócrata, el con-
tinuador del lit)cral¡smo histórico, renie-
ga hoy de las libertades, ann de aquellas 
que él mismo concedió, y las conculca 
y desvirtúa á la vez que se querella de 
ellas. 
Porque, ¿puede pasar para nadie inad-
vi-rtida su conduela en el pleito ferrovia-
rio? 
Después de dar una ley Hbcralfsima, 
después de promulgar una ley archide-
mocrática, después de reconocer e l dere-
cho á ¡a huelga-, y cuándo el proletaria-
do dentro de ella ejercitaba su derecho, 
que le es reconocido por ley votada en 
Portes, es el Sr. Canalejas el que, buscan-
do recursos para invalidar esa le}' y con-
culcar ese derecho, encuentra la forma 
de coaccionar á los obreros que dijo amar 
tanto, confesando de paso que urge de-
rogar la ley que él mismo presentó y or-
ganizar á los ferroviarios de tal modo que 
quede anulada su Asociación, también 
constituida con la protección y apoyo 
del Gobierno liberál y al amparo de leyes 
liberales. 
Y así son todas las libertades. El pro-
pio Sr. Canalejas, haciendo mofa de la 
libertad de pensar, impidió los mitines; 
haciendo mofa de la libertad de prensa, 
ejerció la previa cerísura; haciendo mofa 
de la libertad de reunión, prohibió ma-
nifestaciones públicas. ¿Para qué tanta l i -
bertad si en los momentos en que más 
la desean los ciudadanos la coarta el Po-
der público suspendiendo las garantías 
constitucionales? 
¿Y para conmemorar el nacimiento de 
esa lil>ertad es para lo que se celebra con 
fiestas su primer centenario? 
Es paradójico todo ello, falso, conven-
cional... 
Y menos nial sí todo quedara en eso. 
Porque, por desgracia, esas paradojas 
han sido las que han descristianizado á 
nuestro pueblo, las que han conmovido 
los cimientos del orden social, las que 
han empobrecido al país, poniéndole ya 
sin fe y sin creencias al borde de ese 
socialismo amena/ador, que es en nues-
tros tiempos la pena que ha de constituir 
el castigo de las modernas sociedades, 
la pena, como dijo Donoso, mensajera de 
Dios, que á todos alcanza con sus mensa-
jes. 
NOCHES DE ESTRENO 
C R Í T I C A T E A T R A L 
EN L A COMEDIA 
"Mando mundillo...", comedia en tres actos, 
por los Sres. Joaquín y Serafín A. Quintero. 
l M inungurución del teatro de la Come-
dia despertaba este año curiosidad extra-
ordinaria. 
Aparte del nombre de los hennanos Qnin-
tero, suficiente por sí mismo á justificar 
todas las expectaciones, había t ambién los 
artistas transplantados de otros coliseos al 
de Tirsó l íscudero. 
Mundo mundillo. . . aseguran los que se 
dicen bien informados es una de las obras 
que con más esperanzas han llevado á las 
tablas los autores de Los flores. 
¡ E s e x t r a ñ o , cómo e n g a ñ a el amor de 
padre! 
Porque, sin atenuantes, fracasó anoche la 
comedia. 
Algunos actores, la señora Alba y el se-
ñ o r Romea, se Hicieron aplaudir por su la-
bor personal; concediéronse palmas además 
á uu chiste, tal vez excesivamente prepa-
rado... Lo -restante... tres actos largos, mo-
nócronos, grises... pasaron cutre murmullos 
de protesta y demostraciones de has t ío . 
A nuestro juicio, el públ ico no se ha 
equivocado. , 
I^n primer té rmino , Mundo mundi l lo . . . 
no tiene acción. Ó lo que es peor, tiene, 
i m adarme de acción que se di luye en tres 
jornadas por dosis casi homeopát icas . 
En segundo lugar, esa acción decidida-
mente, y pese al populacherismo, no es sim-
pát ica . Una señor i ta Rafaela que se enamo-
ra del joven aperador de su cortijo, Da-
niel ; habla con él dos ó tres veces, y en 
la ú l t ima , que coincide con la postrera es-
cena del postrer acto, se dicen (pie se 
quieren...; y cae el telón entre sollozos de 
una criada, Ritica, t ambién prendada del 
afortunado campesino. La desigualdad de 
educación, de gustos, de hábi tos y de tem-
peraincntos de la señora y del g a ñ á n lle-
van ineluctablemente á que tal mezcolanza 
8ea equivocada y fatal á la corta ó á la lar-
ga generalmente. Sólb por excepción rár í -
"l,na unos amores de ese jaez resul ta r ían 
*eliees. Pero en el caso concreto de Mun-
mundil lo. . . no se ve por dónde pueda 
^enir la cxcepcionalidad. V si algo dist in-
o de lo corriente concurre es la rap id ís ima 
y violenta t ransición del inconsolable dolor 
e ,a viuda, de su ponderado, imborrable 
y doloroso r ecmrdo á un fuego pasional 
que no podía tener otro combustible que 
el del garbo f í s i co de él n i otras llamas 
que las de los sentidos de ella. ¡Precisa-
mente Daniel se pinta como un hombre 
honrado y trabajador, á lo que se permite 
columbrar, pero espiritualmente ordinario, 
ávido é incoloro y materialote como un ras-
trojo sin ñ u . . A 
A los ojos de los espectadores el dolor ha-
bía sublimado el cariño de Rafaela á su es-
poso difunto. Cuando de súbi to la encuen-
tra tocada por el zafio Danie l , sus pala-
bras le suenan á blasfemia, y sus afectos 
á profanación. 
.Añádase la fecha que tienen y los pre-
cedentes familiarísimos que pueden seña-
larse á los conflictos y complicaciones senti-
mentales pacidos del desnivel social de los 
amantes. Así se obtendrá la justa medida 
del desacierto de los Üu in t e ro por esta ve». 
La pobreza de acción pretende suplirse en 
Mundo mundil lo . . . con la observación de 
cós tumbres y sensación de ambiente, des-
arrollada y conseguida á t ravés de variedad 
de personajes episódicos. 
Estos pobres diablos y sus andanzas re-
sultan ¡ t an pequeñas , tan banales, tan in -
significantes, que no sólo no llegan á i n -
teresar, sino que, por el contrario, pesan, 
cansan, aburren. Las retahilas de la sabi-
honda Ritica y sus afectadas y falseadas 
evocaciones se hubiesen reído una vez y son-
reído dos. Más veces molestan y obsesio-
nan. Las extravagancias de Enma, un tan-
to exageradas por la señori ta Carbone, son 
artificiales y también machaconas. Don Pa-
blo, al que se atribuye el carácter de en-
carnación del sentido c o m ú n , no lo es sino 
de la vulgaridad superficial y abúlica. Sólo 
el jugador y borracho Topete, el que se 
define á sí propio: «Una persona aeeente 
que se juega hasta la camisa», ó «un in -
fusorio qne nada en una l i g r i m a » ; y la oc-
togenaria apegada á la vida como la lapa á 
la roca, guardan peso y medida dentro de 
su inopia .psicológica y alivian á ratos el 
tedio; bien es verdad que arrastrando la co 
media á las regiones inferiores del sainete 
I tes, bellas, a r t í s t icas , tampoco por la par-
te de los caracteres podía apuntar la auro-
ra de redención de Mundo mundi l lo . . . 
. Los m á s desacertados son, por desgracia, 
los de los dos protagonistas Rafaela y Da-
'n ie l . Aquél la , i lógica, desdibujada, pobre 
[de esp í r i tu y contradictoria. Este... u n ce-
i ro con zajones. 
N i siquiera la vis cómica proverbial en 
los autores sevillanos quiso asistirles ano-
clje. E l humorismo tiondo y melancólico de 
Benavente, n i su filosofismo trascendental, 
ni sn Sentimentalismo indulgente, que mantie-
nen sin decaer escenas y escenas de algunas 
conu-dias en las que no pasa nada| nad;i 
de esto se presentó en socorro de la obra, 
que cada minuto m á s se h u n d í a en m i la-
mentable fracaso... Ayer echamos de me-
nos hasta el ingeniosismo algo á lo rom-
pecabezas de Linares... ¡Has t a el falso psi-
cologismo femenil, falso y pretencióso, de 
Mart ínez Sierra! 
En muchas de sus producciones, los au-
tores de genio alegre, olvidan el carác-
ter activo y sintét ico de la literatura dra-
mática, y la sustituyen por el anal í t ico y 
descriptivo propio de la l i teratura novelís-
tica. No marcha la acción, no crece el inte-
rés, no chocan las pasiones, no se aprieta 
el nudo, qne es luego un placer estético 
ver cómo se desata; no campea la conci-
sión ni se yergue la robustez sobria del 
diálogo. . . Defectos siempre. Y defectos ea-
pi ta l ís imos. ; Que se perdonan gracias á 
otras cualidades de gracia, de acierto en la 
copia de tipos y costumbres? W r d a d . Mas 
no por eso, porque se tapen, dejan de ser 
defectos, qne más pronto ó m á s tarde, el 
día cu que los Quintero se cansen de hacer 
reir ó el público de reírse, de ja rán patente 
la pobreza del m a n i q u í , horro de los jo-
yantes colorines de la externa y pegadiza 
indumentaria. 
En todo caso, no conviene olvidar que la 
obra dramát ica que carezca de tesis, de 
ideas y moralidades adjuntas, de psicolo-
gía, de acción cálida é interesante y de 
marcha rápida y natural al desenlace, será 
de un méri to muy relativo, con el que no 
debe nunca contentarse el verdadero ta-
lento. 
La representación no pudo ser brillante. 
Dis t inguiéronse la señora Alba, la señor i ta 
Palón, algo afectada, y el .Sr. Romea. 
Creemos á los s impát icos autores sevilla-
nos víct imas de una equivocación análoga 
á la que padecieron al escribir y es-
trenar L a inda que vuelve . 
El fracaso de esta comedia no fué^ óbi-
ce para que después hayan escrito pie-
zas tan notables como L a s de C a í n , A m o -
res y a m o r í o s , L a escondida senda, Puebla 
d é las mujeres , etc... y aun joyas como Maí-
valoca. Tampoco el desacierto de Mundo 
mundi l lo . . . impedirá que triunfen en cien 
y cien ctras comedias y sa íne tes . 
R A F A E L R O T L L A N 
¿ L A S O L U C I Ó N 
D E L A H U E L G A ? 
CAUSERIE PARISIÉN 
L A 
¡ M o v i l i z a , ión general en B u l g a r i a ! 
, M o v i l i z a c i ó n general en .Servia! 
¡ M o v i l i z a c i ó n general en Montenegro! 
¡ M o v i l i z a c i ó n general en G r e c i a ! 
¡ M o v i l i z a c i ó n general en T u r q u í a ! 
¡ T o d o el mundo en movimiento menos los 
charTatancs del Congreso de la Paz , reuni-
dos en d inebra y convertidos á estas horas 
belicosas en estatuas de s a l ! 
¿ .Esta l lará la guerra en los B a l k a n e s ? 
E s pos ible , s i no probable.. . Pero, ¿ q u i é n 
t endrá la culpa de e l lo? 
/ Q u i é n ? ¡ L o s pacifistas, pardiez! . . . S i e m -
pre que tienen la imprudencia de reunirse 
esos benditos estalla una guerra . 
E s la historia del palacio de ¡a Paz de L a 
H a y a . Cuando se puso con toda solemnidad 
su pr imera piedra e s t a l l ó la guerra a n ¿ ' >-
bocr... Luego , cuando los a l b a ñ i l e s empe. 
zaban á edificar el pr imer piso, c h a l l ó la 
guerra ruso-japonesa.. . D e s p u é s , fonformr 
iba c l e v á ) i d o s e el edificio pacifista, suce-
d í a n s e las gi icrras s i n tregua y sin reposo. 
Ahora , mientras los buenos congresistas 
de la paz gar laban en Ginebra y arreglaban 
el mundo entre una copa y u n cigarro, se 
alza s ú b i t a m e n t e un grito formidable de to-
dos los rincones de Bulgar ia : ¡ Svoboda i l i 
sinert I ¡ La libertad ó la mu cr ie! Y ÍÍ este 
grito responden los d e m á s Es tados b a l k á -
nicos, que, si hemos de dar fe á las infla-
duras de la Prensa , mejor d e b e r í a n l lamar-
se v o l c á n i c a s . 
Cada m a n i f e s t a c i ó n pacifista tiene -por 
consecuefuia inmediata un conflicto san-
griento. ¿ C ó m o no se han convencido de 
ello esos graciosos char la tanes? 
E l Congreso de G i n e b r a ha sido induda-
blemente una gran imprudencia . 
T a l vez por ahora se c o n j u r a r á el peU-r 
gro : pero el d ía en que se inaugure el pala-
cio de la Paz en L a H a y a , ¡ a h ! , entonces 
no habrá t u t í a ; p r e p a r é m o n o s á todas las 
cdtás tro fes . 
¡ E n t r i t a n t o , como la o c a s i ó n l a p intan cal-
v é , estos graves sucesos se apnyi<echan por 
los j u d í o s j>ara real izar formidables jugadas 
de Bolsa . ¡ T r a b a j a n bien estos d í a s , s iguien-
do la t r a d i c i ó n fundada en W a t e r l ó o por el 
antepasado de los R o t s c h i l d ! ¡ L a s doce tri-
bus df. I srae l se han dado á estrangular 
frené , t i camente valores. 
E l édif ic io de la Bolsa , templo del bece-
rro de oro, d i r í a s e , por tos mugidos espan-
tosos que se oyen m u y lejos, un inmenso 
matadero en que berrearan mil lares de, ani-
males ma l sangrados. 
Ü C I f A U R í 
P a r í s , 2 de Octubre. . . 
B O I D A . S I D E O I R O 
Hoy domingo, festividad de Nuestra .Se-
ñora del Rosario, celebra sus bodas de oro 
sacerdotales el eminent í s imo Cardenal Arzo-
bispo de ValladoHd. 
Con tal motivo habrá solemne función re-
ligiosa en la Catedral. 
Su Kminencia obsequiará d e s p u é s á las 
autoridades cou un banquete. 
E n la recepción ocupará por primem VCT: 
el trono que le regala el clero de su diócesis. 
Felicitamos al eminen t í s imo Purpurado. 
Domina el criterio de concordia. Pequeñas excepciones. 
lmú\ pof lajült María ta 
K! excelentís imo señor Obispo de Madrid-
A l c a l i y el Cabildo de la Catedral de esta 
corte celebrarán mañana lunes, tMá 7, á la» 
POR TKLÍOKAFO 
EN B A R C E L O N A 
Párte la y las f « r r o v i a r i o s . 
BAJUKI.ONA 5. 13,50. 
Los periodistas hemos ido á visitar al 
gobernador c i v i l , vSr. Pórtela Valladares. 
E l Sr. Pórtela recibiónos á las doce y 
media. Faci l i tónos datos acerca de la entre-
vista que acababa de celebrar con los re-
presentantes del Comité de la huelga. 
En el semblante del Sr. Pór te la se nota-
ba un gesto de oontento, que reflejaba lo 
agradable de sus impresiones. 
—¿Qué hay, al fin, Sr. Pór te la?—le di -
jimos. 
—Pues verán us tedes—contes tónos .—He-
mos hablado del pasado y del presente, pa-
ra deducir alguna cosa importante respec-
to al porvenir. 
Hasta donde lleguen las cálculos hechos, 
los obreros lo saben mejor que yo. A mí no 
me han dado ninguna contes tación concre-
ta y definitiva. 
Yo reiteréles los ofrecimientos que cien 
veces les hice, dándoles toda clase de con-
fianzas y cuantas pueden esperarse del Go^ 
bierno, que piensa llevar á las Cortes, con 
la mayor premura, un proyecto de ley, á 
fin de atender á las razonables aspiraciones 
formuladas por los ferroviarios. 
Kl Sr. pó r t e l a .añadió que había recordado 
á los obreros las conferencias celebradas 
entre Madrid y Barcelona para exponer á 
las Compañías las pretensiones de lós huel-
guistas. 
Recomendóles que reflexionaran impar-
ctalmeute sobre tales propósi tos y seguri-
dades. 
No puedo adelantar—cont inuó diciendo— 
impresiones demasiado optimistas. Los fe-
rroviarios celebrarán hoj' , por la tarde, un 
m i t i n para tratar del asunto. Por la noche 
verificaráse la votación. Yo creo, casi estoy 
seguro, que acep ta rán las bases de concor-
dia. Dentro de pocos minutos reun i ránse 
los representantes del Comité con los re-
presentantes de las Sociedades Económicas . 
L o que C a n a l e j a s p r o m e t i ó . 
BARCELONA 5. 14. 
El Comité de la huelga dió cuenta en el 
Centro social á los componeros huelguistas 
de los proyectos que el gobernador c iv i l les 
habí,! manifestado piensa llevar á cabo el 
Si-. Canalejas. 
Dichos proyectos se reducen á lo si-
g u i e n í e : 
i.0 E l Sr. Canalejas ha prometido que 
el p róx imo día 14 será ley un proyecto, se-
gún el cual á los ferroviarios se les decla-
rará empleados del Estado, asegurándose-
les la inamovilidad. 
2.0 Las Compañías acceden al aumento 
de sueldos, dentro de las eondiciones eco-
nómicas que les sea posible efectuarlo, otor-
gando, además , otras importantes concesio-
nes, que sería prematuro mencionar. 
Los huelguistas recibieron estas promesas 
en medio de la mayor frialdad é indife-
rencia. 
¿ S e c o n j u r a el conf l i c to? 
IlARCRLONA 5. 14. 
A la una y media t e rminó la reunión de 
repivsentantes de las Sociedades Económi-
cas y del Comité de la huelga, celebrada 
en el Gobierno c i v i l . 
Aunque reservándose la opinión, varios 
obreros han manifestado qne creen conju-
rado el conflicto. 
Ivl in terés públ ico se halla concentrado 
en los acuerdos que se adopten en el m i t i n 
ferroviario de esta tarde y en el resultado 
de la votación de la noche. 
L a s i t u e e i ¿ n m e j o r a * 
BARCKLONA 5. 14,15. 
Los servicios cu la l ínea del Norte han 
mejorado con la incorporación de los reser-
vistas. Se han presentado en los talleres 
de San Andrés , reanudándose en ellos el 
trabajo, algunos huclguist is no reservistas 
pertenecientes, al servicio de es tación, sien-
do reintegrados en sus puestos. 
En los talleres del Norte se presentaron 
122 reservistts, colocándoseles el brazal ro-
jo y reanudando el trabajo. Los ferrovia-
rios de la misma Compañía han aplazado 
la huelga, que debió empezar anoche, has-
ta el día R. 
Ribatta á t i l a s . L e que o r e e n l o s 
o b r e r o s . 
BARCIÍI.ONA 5. 14,25. 
Ribalta manifestó á los periodistas que 
había recibido la orden para incorporarse 
& filas. 
I/os obreros creen solucionado ¿1 con-
flicto. 
Los individuos qne forman el Comité de 
la huelga vienen desde anoche trabajando 
personalmente para, convencer á sus com-
pañeros de la necesidad de i r á la solución. 
Es casi seguro que fen la Asamblea anun-
ciada se confirmará definitivamente el 
arreglo. 
L a s o l u c i ó n . E l l u n e s , a l t r a b a j o . 
BARCIÍI.ONA 5. 14,30. 
Mediante la fórmula que luego se ha rá 
públ iea, se ha solucionado La huelga ferro-
viaria de la red catalana. E l p r ó x i m o lunes 
se reanudará el trabajo. 
A q u í no h a p a s a d o " n A " . 
.BAUCBLONA 5. 19. (Urgente . ) 
Por aclamación se ha acordado en la 
Asamblea fenoviaria, celebrada esta tarde, 
la vuelta a! trabajo para el lunes, á la mis-
ma hora que antes de la huelga. 
Fel io i tando a i g o b e r n a d o r . 
BARCIÍI.ONA 5. 
A l conocer el alcalde la terminación de 
la huelga, fué á conferenciar con Pórte la , 
felicitándole. 
Una Comisión de ferroviarios del Norte, 
que dependen del Comité Central, ha vis i -
tado al gobernador, anunciándole que su 
actitud dependerá de lo que resuelva el 
Comité de Madrid, que m a ñ a n a celebrará 
una Asamblea. Créese que aquél seguirá 
•igual conducta que los barceloneses. 
C o n s u S t a n d s A B a r r i o . 
BARCKLONA 5. 23, 
A las nueve y media de la noche, los fe-
rroviarios del Norte eonferenciaron por te once de la mañana , solemnes honras fúne-
Cou esto queda indicado que si ni la ac-1 bres por el alma de la Infanta María Tere-il6fono con Barrio, comunicándole fel*Kctt^r-
eión primordial ni las episódicas 0̂11 fuer-Isa, en la iglesia Catedral de San Isidro [do <fc los ferroviarios catalanes V orecun 
tándole la acti tud que 'deben seguir, r i j o -
ron que Barrio nada los niant íes tó en con-
creto; pero, no obstante, se muestran opti-
mistas. 
En el local de la Unión Ferroviaria se 
colocó est i tarde el siguiente cartel: «El 
personal de noche de ferroviarios catalanes 
se presentará , á la hora reglamentaria, en 
las estaciones, el domingo, y el personal 
de trenes, el lunes, y los obreros reservis-
tas recibirán instrucciones.» 
Esta tarde estuvo Ribalta en la estación 
para ix.*dir que se deje marchar en los tre-
nes á los agentes de la huelga taiará comu-
nicar cu las esticiones de la linea el fin 
del conílicto. No obstante haberse éste so-
lucionado, los reservistas t endrán que pre-
sentarse. 
E l gobernador ha recibido á los perin.lis-
tas y les ha rogado que hagan pública su 
gra t i tud á cuantas personalidades, entida-
des y particulares han tralxijado en pro 
del conflicto. Aludió á la Acción .Social Po-
pular, de la cual dijo que modestaiiRntL-
fué la que dió la clave de las bases que se 
han aceptado. 
También les manifestó la grat i tud que 
siente por la Prensa, que ha ayudado á la 
solución. 
Manifestó también que los ferroviarios, 
en la justicia de la resolución que se adop-
te en el Parlamento, deben confiar, pues 
en la discusión del asunto in te rvendrán d i -
putados catalanes de todos los matices po-
lít icos, algunos de los cuales hab la rán con 
conocimiento perfecto de la huelga, por ha-
ber presenciado su desarrollo. 
V u e l t a a l t r a b a j o . 
BARCELONA 5. 23,15. 
A la ^Asamblea de ferroviarios concurrie-
ron unos 5.000. Presidió Ribalta. 
E l único que habló contra la solución de 
concordia fué Polo. En pro lo hicieron V i -
lar, Pí y Ripol l . 
Ribalta hizo el resumen, manifestando 
que la solución era honrosa para todos y 
que no habría represalias por parte de las 
Q mipañías. 
Estas abonarán los jornales de los d ías 
de huelga. Añadió que las bases han sido 
aceptadas por las Empresas, con la garan-
t ía del gobernador y de las Sociedades Eco-
nómicas . 
Un h o m b r e d e c i d i d o . 
BARCELONA 6. 1,35. 
El secretario de la Unión ferroviaria se 
ha negado á firmar la orden de volver al 
trabajo. 
Ha presentado, además , la dimisión de 
su cargo. 
EN Z A R A G O Z A 
S a t i s f a c c i ó n g e n e r a l . 
ZARAGOZA 6. 1. 
E l Centro ferroviario estuvo muy anima-
do. La noticia de la solución de la huelga 
ha desagradado á algunos. 
El Comité de 
ferencia telefón 
comunicó que la huelga se había solucio-
nado en Barcelona por haber prometido Ca-
nalejas y garantizado las .Sociedades Eco-
nómicas que el d ía 16 sancionar ían las Cor-
tes una ley concediendo mejoras de suel-
do, pensiones, retiros y la inamovilidad. 
Aseguróles que el personal volverá á tra-
bajar, sin que las Compañías tomen repre-
salias. 
Añadióles que la ley se h a r á extensiva 
á todas las l íneas de España . 
Creo—terminó diciendo—que el Comité 
acep ta rá las bases, que considero es un 
triunfo completo. 
Después de la conferencia volvieron al 
Centro obrero, donde comunicaron cuanto 
les había dicho Ribalta, satisfaciendo á to-
dos y quedando confonnes en volver á tra-
bajar el lunes. 
L a not io la do l a s o l u o i é n . 
ZARAGOZA 5. 22. 
TA noticia de la «olución de la "huelga re-
cibióla primero el capi tán general. Después 
circuló por Zaragoza con gran rapidez, ex-
tendiéndose por teatros y cines, en donde las 
orquestas interpretaron la Marcha Real. 
Ivl núbl ico se mostraba entusiasmado. Ix>s 
périódiCos dieron la not ida en sus pizarras, 
agolpándose la gente para conocer detalles. 
Los ferroviarios han desistido de ee lebnn 
•el m i t i n y de publicar una hoja, como pro» 
yectaban. 
La Bolsa y las entidades bancarias é i n -
dustriales han recibido la noticia con j íu 
bi lo . 
E l i L O G R O Ü O 
A u x i l i o s á i o s b u e l g u i s t a o . 
L 0 O R O S 0 5. 22. 
En el Centro obrero se. han reunido los 
presidentes de los gremios que forman la 
Federación, y han acordado por unanimidad 
reunir el lunes á los federados de los res-
pectivos gremios v proponerles acordar e( 
apoyo mc-tálico á los ferroviarias de la teO 
ción de Logroño, mantener á los hijas, y 
si es preciso, á los ferroviarios, y comuni' 
car al presidente de los ñ-noviar ios que lo» 
gremios están á su d i spos idón . 
E N M A L A G A 
A n u n c i o s de huo lgas . 
M A L A C A 3 , 18^30. 
S<,- acentúan los rumores de que so piepu' 
r 1 la huelga general de trabajadores de Má-
laga. 
Las autoridades adoptan precauciones, atiu.^ 
que parece quedas ónlenes de los elemento: 
directores de la huelga no hallan eco en k* 
obreros. 
En la Cámara de Comercio se rennieroi, 
las Corporaeiciies económicas , aeordantlo 
< «'nstituirsc en sesión permaneim . 00a moti 
vo de l i huelga fenoviaria, y ofrecer su. aiK> 
yo al Colni-rno. 
E l director de los Ferrocarriles Andalucch 
ha publicado una circular, cu la cual afirm:i 
que los obre-ros que en las circunstancias ac 
tuales eotitiniúen en sus puestos i>cnnanect' 
rán en ellos definitivamente. El poríonal df 
obras públ icas se encargarán del servido do 
rondas volantes. 
El gobernador ha prohibido que el d ía se-
ña lado para la huelga circulen írenes eo» 
banderas ó cualquier otra clase de señales. 
E n HUELVA 
U n e i n b u s t a r o . 
H ü t í L V A 5. 
Desmiéntese el atropello que se decía co-
metido contra el ferroviario Cayetano Coya-
xo, quien no es ferroviario, sino pcriodist i 
republicano, cesante ahora por publicar ho-
jas clandestinas excitando ilegalincinte á la 
huelga. 
De orden del juez, se regis t ró á la media 
noche su casa, hal lándose las proclamas res-
t intes. 
Anoche llegó una compañía de cazadores 
de Ceuta, siendo recibida cen gran entu-
siasmo. Esta noche l legarán más fuerzas de 
Sevilla. Se han recorecntrado 200 guardias 
civiles. 
E N L A C O R U N A 
L a i n f o r m a c i ó n do i o s o a t ó l í c o s . 
CORUÑA 5. 22. 
La primera noticia de la solución de 1^ 
huelga de los catalanes la comunicó la Agen-
cia Prensa Asociada al p e r i ó d i o católico 
E l Kca de C b r u ñ a , que seguidamente h 
expuso en la pizarra, donde se agolpó mi-
lasnsp público, que comentaba la noticia 
con eran satisfacción. 
Todos convenían en que Canalejas es ie} 
hombre de la suerte. 
Dos escuadrones de Caballería que esta 
ban dispuestos para mardiar á Zaragoza 
han suspendido la salida en virtud de una 
contraorden qne se ha circulado con gran 
rapidez, produciendo la noticia inmenso ÁÚ-
bilo. * 
Por el despacho del gobernador desfilaron 
o a algunos. | m,nier(>sas personalidades para felicitar al 
le Zaragoza fue llamado a con-, Gobierno por la solución del ronflicto q M 
juica por Ribalta, quien les I se cree obedece á las acertadas dispo'sieio-sposi 
nes que dictó llamando á filas á todos los 
reser vi stas f er rov i arios. 
La sección de La Coruña ha comunica, 
do qne su actitud dependerá de lav; úrdenos 
que reciba del Comité Central. 
EN O V I E O O 
L a c u e s t i ó n de l a s s u b s í c t e n c á a e . 
A s a m b l e a e x t r e o r d i n a r l s . O f r e -
e imiantosa 
OVIRMO 5. 15. 
En la Cámara de Comercio se han re-
unido los comerciantes é industriales para 
cambiar impresiones sobre las existencias, 
Convinieron en no subir el predo de los 
ar t ículos de primera necesidad, aunque es* 
talle la huelga. 
Esta, noche celebrarán una Asamblea ex-
traordinaria los ferroviarios liara cnterarsa 
de las instrucciones de la huelga. 
El senador Sr. Fe lgüeras se ha ofrecido 
al señor gobernador, ' t ambién lo han he-
cho 2ó retirados del Ejérci to para prest** 
servicios en los trenes. 
E N v e s o 
L o a b r a x a i s o b l a n c o s . 
V i n o 5. 22,30. 
l o s ferroviarios han celebrado un m i t i n , 
que asistieron unos cuatrocientos, acor-ai El alcalde, Sr. Vallarín, conferenció por . 
teléfono con el interino; aquél le di jo quei^'111^'0 p w ll»fi11ini!<lafl (jne la huelga anun 
CaJwlejas y ' 
el momento 
fluirán cerca 
ciilen cuantos trenes sean posibles para Za-
ragoza, nara e v i t i r que se malogren las fies-
fes del Pilar. 
r Barroso le han ofrecido que en CLa('a ^ P in tee cuando la Junta directiva l o 
> qüe se resuelva el conflioto, i n - j ^ g " ^ conveniente, y que se los dé braza-
de las Compañías para (pie cüt- re.te h ^ » c o , para diferenciarlos de los rtíser-
EN V A L E N C I A 
M a q u i n i s t a s do l a A r m a d a . L a s sub-
• i s l e n o i a s . 
VAT.KNCIA 5. 20,10. 
H a n llegado 18 mncpiinistas de la A r m a d a , 
vistas 
EN O R E N S E 
L a s f u e r z a s m i l i t a r e s . 
OUHNSIÍ 5. 
En vir tud del telegrama del capi tán gene-
ral de Oalicia anunciando que llegará u n 
batal lón de Cazadores destinado á Orense, 
el gobernador mi l i ta r dispone con toda d i l i -
los servicios, necesarios. La mayor quedando en disposición de prestar servicio í ^ " ' * ' ^ servicios, necesarios. a 
en la linca del Norte. parte de las fuerz-as se alojara en el cuartel 
de San Francisco, y el resto en la población, 
por careCer dicho cuartel de la suficiente ca 
Han confeivnciado ccín el alcalde los repre-
sentantes de los gremios de ar t ículos de p f i -
ttibra necesidad, manifestando tener subsi»-
tencias cou exceso para quince días . 
L e t r e r o s p r o h i b i d o s . 
VAI.KNCtA 5. 21,10. 
El gobernador ha ordenado á las estacicA 
nes que no salga tren alguno con bandolas 
n i letreros que no sean reglamcir tar iós . 
Se ha constituido, para mientras duren las 
actuales circunstancias, un negociado deno-
minado de la huelga. 
A l a hue lga . 
VAMÍNCIA, 6. 
La iinpréíiión que existe en el Centro de 
ferroviarios es que los valencianos i rán á la 
huelga, á pesar de haberse solucionado la 
de los catalanes. 
E N B I L B A O 
BIU?AO 5. 
Un oficial con una sección de soldados re-
corrió las l íneas férreas, puniendo el b r i / a l 
á los reservistas y leyéndoles las disposi-
ciones militareR. 
A l saberse al anochecer la solución de la 
huelga, el gobernador, que Unía 9% órde-
nada la concentración de la l iencmérila pa-
ra vigilar las vías férreas, derogó las ór-
denes dadas. 
pdckkuL á causa de Ids obras que en c\ vie-
nen realizáinhwe. 
noticiíi luí producido mucho entnsias-
mo en la población, que seguramente dis-
pensará á las fuerzas que llegan un s impát i -
co recibimiento. 
-1-1 -1 -LI 
J E 
CARTA ABIERTA 
d e l C e n t r o de D e f e n s a S » c i a l a l 
n i s t r o d s F o m e n t o . 
Muy señor nuestro: En los momenlos en 
que el Centro de Defensa Social, fiel á' sus 
principios estaba (como lo está siempre) 
dispuesto á robustecer el prestigio de la au-
toridad, nos ha producido muy grande sor-
presa las apreciaciones que se iia permit i -
do hacer vuestra excelencia sobre la acer-
tndisima iiitcrveueióii del i lustrlsinm sofior 
Obispo de liarcclona en el conflicto p ío . 
movido nor la huelga de los ferroviarios. 
resalido de una manera especial sobre los 
ministros de la Corona la obligación de 
Jwwtejicr la paz púhlk-a, parece que elloi 
son los pnmeros en cosech.u los beiiefloiofi 
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flc ¿uatqúief pcsl ión encaminada A P M » 
blcccr la armonía y la tranquilidad que he-
mos perdido. En semejante caso, hasta los 
Gobiernos más fuertes y poderosos buscan 
el apoyo de todas las- fuerzas sociales y se 
congratulan de que ttadie permanezca indi-
ferente ante el couflicto, sino que todos pun-
t an su prestigio y su autoridad al servicio 
a d orden y de la paz pública, l i r a , pues, 
doblemente apreciable la mediación de un 
Obispo católico, que ó las relevantes dotes 
de su talento, de su prestigio y de sus sim 
pa t í as une la cualidad inestimable de ser 
t i depositario d i !a autoridad religiosa en 
la diócesis de Barcelona. . 
Tra tábase , no del Gobierno español , sino 
del Gobierno inglés , y cuando estalló la fa 
mosís ima huelga de los docks en Londres, 
recibió con s ingular í s ima grat i tud y con 
muestras públ icas de regocijo la mediación 
del célebre Cardenal Manning, que mezclán-
dose entre los obreros y siendo aclamado 
por ellos como el «embajador de Cristo», 
puso t é rmino á aquel pavoroso contheto, 
que no habían logrado apaciguar ni el Go 
bierno de la Gran Bretaña n i el lord corre-
gidor de Londres. 
Frecuente ha sido ya en la historia de 
los movimientos sociales la intervención del 
clero católico en aras de la paz, y fiel á la 
a l t í s ima misión de la Ig le s i a Pero basta el 
ejemplo citado para preguntarnos si en la 
E s p a ñ a católica de hoy no pueden consen-
tirse á un Obispo ya los actos que hace 
muchos años , coando no había progresado 
tanto el catolicismo en Inglaterra, practi-
caba en aquel pa ís , con el benepláci to de 
las autoridades, un Cardenal de la Iglesia 
romana. 
A t r i bu i r al i lus t r í s imo señor Obispo de 
Barcelona cualquier otro intento ajeno á 1< 
pacificación de los espí r i tus y al restableci-
miento de la a rmonía social, hoy perturba-
da, no sólo está desmentido por los hechos, 
sino que const i tu i r ía una grave injuria á 
su persona y á su ministerio pastoral y un 
cras ís imo desconocimiento del carácter que 
resplandece en el doctor Laguarda, del t ino 
acertado con que rige aquella diócesis, tan 
agitada por contrapuestas pasiones, do 
aquella corrección que siempre mantuvo en 
las circunstancias más difíles y de aquella 
vocación social que le hizo discípulo pre-
dilecto del Cardenal Sancha, cumplidor fi'.l 
del encargo de León X I I I y autor insigne 
de su hermosís imo é imperecedero documen-
to sobre L a ley crist iana del amor en l.z 
v i d a industr ia l . 
E l Centro de Defensa Social, precisamen-
te por su adhesión al principio de autori-
dad, lamenta lo ocurrido; y sin menoscabo 
íle su apoyo al Gobierno para robustecer su 
fuerza en el mantenimiento del orden, tiene 
el honor de expresar á vuestra excelencia 
que merece la gratitud del Gobierno la con-
ducta del i lus t r í s imo señor Obispo d.- Bar-
celona. Por esto, al reflexionar vuestra ex-
celencia sobre el caso, esperan rectificará 
sus especies s. s. s., q. b. s. m.—Por la 
Junta directiva, L u i s B a h í a y U r r u t i i , M i 
guel Vegas y Puebla Collado, Manue l C a -
rosa, Manue l Bellido, E n r i q u e A l v a r e z , R i -
fael M a r í n L á z a r o , Ale jandro Mazas , Juan 
G ó n i e z - L a n d e r o . 
* 
La Asociación de la Enseñanza Católica 
de Madrid lamenta muy de veras los j u i -
cios emitidos por el señor ministro de F o 
men tó censurando al celosísimo señor Obis-
po de Barcelona por haber intervenido, en 
bien de la paz social, con motivo del actual 
conflicto ferroviario, por lo que entiende que 
el doctor Laguarda ha debido merecer la gra-
t i t u d del Gobierno, y no la censura.—El pre-
sidente, Manue l Prieto. 
R e u n i ó n i m p é r t a n t e . 
Ayer mañana lian celebrado una conferen-
cia, que d u r ó hora y media, en el ministe-
r io de Fomento, los Sres. Villanneva, Cana-
lejas, Zorita y lo« directores y representantes 
en Madrid de las Compañías ferroviarias. 
Hablando oon V i l l a n u e v a . 
El ministro de Fomento dijo en su entre-
rista de ayer con los periodistas que repet ía 
una vez m á s la buena disposición de án imo 
en que se encuentran las empresas ferro-
viarias para llegar á un arreglo en el actual 
conflicto; pero se tropieza con la dificultad 
de que les hablaba á ustedes anteayer, porque 
todas esas Comisiones que se destacan de 
entre los obreros, carecen de representación, 
v no pueden pactar ni llegar á ninguna 
t ransacción, pues sus acuerdos no tienen n in -
guna eficacia, y sí sólo los de la Asamblea 
general. 
Por ejemplo, los obreros pidieron mi l lón 
y medio de pesetas para aumento de jorna-
les en la red catalana, y cinco ó seis millones 
para realizar la misma mejora en todas las 
l í n e a s ; las Compañías se mostraron propi-
cias á acceder, y entonces los ferroviarios re-
tiraron su petición. La mejor manera de so-
lucionar el conflicto sería nombrando las Em-
presas y los obreros un árbi t ro , ¡ac bien pu-
diera ser el (iobierno. 
He de asegurarles á ustedes—añadió el 
Sr. Villanueva—que cada vez es mayor el 
número de obreros que vuelven al trabajo; 
casi totlos los maquinistas de la l ínea del 
Norte se han presentado afirmando que no 
van á la huelga, y algo parecido ocurre con 
sus compañeros del Mediodía, aunque en los 
de esta compañía el número de presentacio-
nes no es tan numeroso. 
Para probarles á ustedes la texitura en 
que se encuentran los obreros ferroviarios— 
terminó diciendo el Sr. Villanueva—, les 
:liré que el personal de talleres y depósitos 
del Norte, todos ellos funcionarios modes-
t ís imos, que no pertenecen á la primera n i 
á la segunda reserva, han pedido que se 
Íes presente á los jefes del Ejérci to, para 
que, poniéndose bajo su amparo, puedan 
prestar sus servicios con las ga ran t í a s su-
ficientes á la libertad del trabajo. 
El d i r e c t o r de O b r a s p ú b l i c a s . 
Ayer nos ha manifestado el Sr. Zorita que 
i, las dos de la madrugada había conferen-
ciado con el Sr. Barroso y con el jefe de la 
cuarta división de ferrocarriles de Almer ía . 
l ' n este ú l t imo punto ha ocurrido un acto 
de sabotage, engrasando los obreros huel-
guistas las vías cu una pequeña e x t e n s i ó n ; 
afortunadamente se supo á tiempo, y el 
acto no tuvo consecuencias. 
En alguna otra estación de los ferroca-
rriles del vSur han sido insultados los ma-
quinistas y los viajeros, pero sin más tras-
cendencia. 
Los ferroviarios de Badajoz—añadió el se-
ñor Zorita- han acordado no i r á la huelga, 
y lo mismo han decidido los de Vicálvaro. 
De Zaragoza me telegrafían diciendo que 
á pesar de la huelga no ocurre ninguna d i -
ficultad. 
¿ A r r e g l e p r ó x i m o ? 
A l despedirnos del Sr. Zorita le pregun-
tamos los periodistas acerca de su opinión 
8úbre el estado del conflicto, y contes tó re-
sueltamente: 
: «Se despeja el horizonte.» 
Esta af innaciéo, relacionada con las con-
ferencias de anteayer con el Sr. Para í so y la 
reunión celebrada ayer mañana pof el presi-
dente del Consejo de ministros, el de Fo-
mento y los directores de las Empresas, 
induce á creer que, efectivamente, nos ha-
llamos muy próximos á un arreglo. 
E l S r . C a n a l e j a s . 
El presidente del Consejo de ministros es-
tuvo ayer m a ñ a n a brerfig momentos en el 
¡nigerio (le la Gobernación, 
Antes estuvo en el ministerio de Fomen-1 
ío . donde cambió Impresiones con el señor} 
^xiliinuevn, al míe t ambién visitaron los di-
*ctores de l«d Compaliía«. 
L a huolgs . 
Las impicsioueS predominantes ayer tua 
|fcpa m p e c t o de ls huelga eran opt imista» 
Así lo reconoció el ministro de la Gober-
nación, á quien preguntamos por el estado 
del conflicto. 
F e r r o v i a r i o s s r r o e t a t l o s . 
Han circulado rumores de haber sido 
arrestados varios ferroviarios en las estacio-
nes del Mediodía y Norte, unos por quitar-
se el brazal rojo que les « r v e de dist int ivo 
y otros por supuestas faltas de respeto ú 
oficiales del Ejérci to. 
Dícese que muchos de ellos han decidido 
pedir definitivamente su incorporación á 
illas y no trabajar en beneficio de las Com-r 
pjuiías, y hasta se asegura que una Comi-
sión piensa visitar al señor capi tán gene-
ral de Madrid en este sentido. 
Un o s o á n d a i o . 
Ayer m a ñ a n a se promovió un fuerte es-
cándalo en la estación del Mediodía por ne-
garse la Compañía al pago diario del plus 
de 85 cént imos que deben abonar á los com-
prendidos en las reservas. 
Una Comisión de reservistas ferroviarios 
visitó al gobernador c i v i l , Sr. Alonso Cas-
t r i l l o , para protestar del hecho. 
E m b a r q u e do f u e r z a s . 
Cont inúa el embarque de tropas. 
Ayer ha salido el regimiento de Saboya 
con dirección á una zona huelguista. 
R e a l d o c r « t o de G u e r r a . 
E l ministro de la Guerra sometió ayer á 
la firma de S. M . un impor tan t í s imo Real 
decreto, que oportunamente anunciamos, 
reorganizando el batal lón de lugeuieros de 
ferrocarriles, el que queda convertido en re-
gimiento y dotado üe ocho grandes com-
pañ ía s . 
Cada una de dichas compañías t endrá te-
rr i tor io propio, estando adscriptas á las ocho 
regiones militares. 
Además se constituye una reserva ferro-
viaria, á la que per tenecerán , no sólo los 
individuos que hayan pertenecido al bata-
llón de ferrocarriles, sino también los que, 
hal lándose en algunas de bis situaciones 
determinadas por lu ley de Reclutamiento, 
hayan prestado servicios en alguna Com-
pañ ía ferroviaria. 
He aquí el citado Real decreto, en sus 
partes expositiva y dispositiva. 
tSeñor : En la guerra, la facilidad y pron-
t i t u d en las comunicaciones es de impor-
tancia extrema, y para atender á ella se 
hace preciso util izar las vías férreas, don-
de existan, é instalarlas en las comarcas 
que de ellas carezcan y necesarias se con-
sideren, y as í para la instalación como 
para la explotación se necesita personal 
perfectamente instruido y en numero sufi-
ciente. 
Este mismo personal, dentro de la na-
ción, en tiempos anormales, es el llamado 
á sustituir al personal ordinario de ferro-
carriles cuando és te , por alguna circuns-
tancia, cese en sus trabajos, y para poder 
llevar á cabo la obligación míe se impone, 
sin que la vida y actividad comercial de 
los pueblos se resienta, precisa un conoci-
miento exacto de cuanto á los caminos de 
hierro concierne. 
E l batal lón de ferrocarrileu que en la ac-
tualidad existe ha prestado y viene pres-
tando señalados servicios; pero, por l o re-
ducido del organismo, no cuenta con el per-
sonal preciso, para cubrir todas las aten-
ciones, haciéndose necesario, para salvar es-
ta deficiencia, darle mayor desarro'lo, no 
pudiendo llegar á lo que fuera conveniente, 
por no gravar en gran manera el presu-
puesto de gastos, y á este fin, el ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de 
ministros, tiene la honra de someter á la 
aprobación de V . M . el adjunto proyecto de 
decreto: 
P A R T E DISPOSITIVA 
Art ícu lo 1.0 E l batal lón de ferrocarriles 
quedará organizado en lo sucesivo en un 
regimiento. 
A r t . 2.0 En la concentración á filas de 
los reclutas de los reemplazos anuales, se-
r á n destinados al mencionado regimiento, 
en la proporción conveniente, todos los in-
dividuos que, pertenecientes á cualquiera 
Compañía ó Empresa ferroviaria, se hallen 
comprendidos tanto en el cupo de filas como 
en el de ins t rucción. 
A r t . 3.0 E l regimiento de ferrocarriles 
t e n d r á por misión primordial el estudio del 
material fijo, móvil y de tracción de las dis-
tintas Compañías , así como el perfil de las 
diferentes l íneas , y á fin de adquirir en él 
la práctica indispensable, quedará per iódi-
camente afecto á determinauas Empresas el 
personal afecto del mismo, en la cuan t í a que 
permitan los créditos presupuestos con d i -
cho objeto. 
A r t . 4.0 E l ministro de la Guerra queda 
encargado de dictar las oportunas instruc-
ciones para el cumplimiento de este de-
creto.! 
S u m a r i a s inotruidos* 
Los Tribunales militares han comenzado 
la ins t rucción de sumarias contra tres i n d i v i -
duos sometidos á la jurisdicción mi l i ta r por 
haberles sido cogidas algunas proclamas so-
bre la huelga. 
Las disposiciones de la ley que se h a r á n 
pesar sobre los que delincan se ap l ica rán 
con todo rigor, des t inándose á los culpa-
bles al regimiento de ferrocarriles creado 
en v i r t u d del Real decreto firmado ayer y 
desde cuyo momento perderán el haber de 
la Compañía , disfrutando solo el mi l i t a r , 
cuyos servicios p res t a rán de uniforme. 
HABLANDO CON CANALEJAS 
L a hue lga a o l u o i o n a d a . 
Cuando ayer, poco después de las seis de 
la tarde, nos recibió el presidente á los re-
presentantes de la Prensa, para ninguno era 
un secreto la solución de la huelga. La bue-
na nueva circuló por Madrid rápddamente , 
comentándose en los Centros polít icos, y únd-
camente le faltaba la consistencia que hubo 
de darle la confirmación oficial. 
Por eso, nuestras primeras palabras d i r i -
gidas al Sr. Canalejas fueron palabras ami-
gas, de felicitación por el peligro conju-
rado. 
Y el presidente las aceptó. 
—Más que porque signifique u n acierto 
del Gobierno—dijo el Sr. Canalejas,—porque 
con ella renace la tranquilidad, que es tan 
necesaria al p a í s , y vuelve la normalidad á 
la vida nacional, que era lo que el Gobierno 
ha perseguido y deseado de un modo íer-
viepíe y á lo que han tendido todos sus des-
velos y trabajos. 
C ó m o s u r g i ó s i a c u e r d o . 
— Y veamos cómo y por qué se ha llegado 
á u n acuerdo que ha venido á despejar una 
incógni ta de tanta importancia como la oc 
la huelga, con toda su cohorte de perjuicios 
jxira los intereses de la nación. 
E l gobernador de Ilarcelona—continuó el 
vSr, Canalejas—me había telegrafiado expre-
sándome su deseo, que era el mismo que el 
de muchas entidades económicas y prestigio-
sas personalidades barcelonesas, de que pro-
curase resolver por todos los medios el cou-
flicto. A esie telegrama contesté yo con otro, 
manifestando que la convocatoria de Cortes 
respondía , más que á nada, á mi cri terio de 
que se trataba de una cuestión de gravedad 
suima, la cual creí muy conveniente, m á s 
di ré , creí necesario, llevarla al seno de la re-
presentación nacional, para ser al l í estudia-
da ó discutida. 
Por eso somet í á la regia sanción el opor-
tuno Real decreto de convocatoria para el 
día 14, no habiéndolo hecho para fecha an-
terior para dar lugar á que los ministros que 
habían; de asistir al centenario de las Cortes 
tuviesen tiempo de regresar de Cádiz. 
Claro % que si las circunstancias hubieran 
exigido del Gobierno la adopción y aplicación 
do medidas extremas, yo las hubiera llevado 
á Ifk práctica sin vacilar, piwet^ cm/» ip huel-
ga d« nij módí) ó de otro, por uno ú otro ptSN 
cei imft t i to , había de terminar, era preciso 
OUS terminase. 
fleatíones. 
Entonces, muchas personas v e^Udades 
barcelonesas comenzaron á reaftaar v i s t ió -
nos en pro del arreglo, dándome a ú ü t u de 
sus trabajos y pidiéndome parecer. 
Yo contesté que agradecía tnmiitamente 
aquellos buenos oficios y que si los íe i tovia-
rios ten ían fe y confianza eñ las obras v en 
los deseos del Gobierno, todo p<día darse 
por arreglano, añadiendo que, de persistir 
íctí obreros en su actitud, el Gobierno, sii*-
t iéndolo mucho, tendría que llegar hasta el 
fin cu la conducta que hubo de trazarse lue-
go de haberle sido comunicada la declara-
ción de huelga. 
Una ve^ m á s expresé m i opinión de que 
los ferroviarios debían deponer su actitud, 
una vez que el Gobierno iba á llevar "á las 
Cámaras su l i t ig io con las Compañías , y d i -
ré t ambién que añad í que de hacer tal los 
ferroviarios, me- vería m á s obligado en su 
favor y llegaría hasta ejercer determinada 
presión moral sobre las Empresas, para que 
las concesiones fueran lo m á s amplias po-
sible. 
L a A s a m b l e a do B a r c e l o n a * 
Afortunadamente, he tenido la suerte de 
ver oonvertidas en realidad mis esperanzas. 
Yo dije m á s de una vez que todo lo fiaba 
al buen sentido, al recto criterio, sereno y 
purgado de apasionamientos de los ferrovia-
rios, y , efectivamente, el buen sentido se ha 
impuesto, haciendo surgir una solución de 
concordia. 
Esta tarde, después de una conferencia 
tenida con el gobernador, los ferroviarios ca-
talanes se han reunido en Asamblea, y por 
unanimidad acordaron depositar sil confian-
za plena, y toda en el Gobierno y en las Cor-
tes, esperando de éstas y de aquél una sa-
tisfacción á sus aspiraciones. 
Y á este respecto—añadió el Sr. Canale-
ja,—he de decir una ve-z más que el proce-
der del Gobierno fué totalmente distinto an-
tes y después de serle notificado el paro, y 
que antes de dicha notificación tenía adop-
tado un criterio, que fué tomado en Consejo 
de ministros. 
Pero, en fin, lo importante es que la huel-
ga de la red catalana ha terminado y que 
los obreros de la misma reanudarán inme-
aiáfátnébte el trabajo, quizá esta misma no-
che, tal vez mañana , lo m á s tarde el lunes, 
si antes no fuese posible, por falta material 
de tiempo, para dictar y circular las órde-
nes oportunas. 
L o s de M a d r i d . 
Respecto á la solución del conflicto, pe* 
lo que á los ferroviarios madr i leños respocti, 
creo seguirán la conducta de sus compañe-
ros catalanes, depositando su confianza en el 
Gobierno. 
Aunque no trato de suscitar odios n i ren-
cores, por no ser éste el momento de hacerlo, 
no he de dejar de decir que aquí ocurr ió algo 
anómalo y raro. 
Todos recordarán cjue los obreros quedaron 
satisfechísimos, y as í lo manifestaron sin re-
celarse, de la entrevista que tuvieron con el 
vSr. Villanueva. Y , sin embargo, señores , á 
los tres d ías notificaban al Gobierno la de-
claración de la huelga. 
vSe ha dicho que me ir r i té . Bien, es cierto; 
pero^ ¿ n o había de irr i tarme, no había de 
sentirme molesto contra los que, respondien-
do á las: promesas del Gobierno, amenaza-
ban con el paro? 
Después , una detenninada personalidad, 
que no nombraré , ha venido estando al habla 
conmigo, buscando una solución al conflicto. 
Pero el Gobierno estaba incapacitado, por 
dignidad, para recibir á quienes no le otor-
gaban la confianza de que se cree merecedor, 
para tratar con aquellcxs á quienes podía so-
meter á medidas de rigor. 
Tres d ías transcurrieron, durante loe cua-
les la citada persona y yo hablamos mucho 
y muchas veces. Y ayer, por fin, se rae co-
municó que se aceptal>an las promesas del 
Gobierno y que se confiaba en su palabra y 
en su justicia. Y entonces surgió , coraci no 
podía menos, la solución. 
Después de lo cual, creo que la normali-
dad quedará restablecida el lunes, á m á s tar-
dar. 
Hoy me pidieron autorización los ferro-
viarios de aquí para hablar con los compa-
ñeros de otras l íneas por telégrafo y telé-
fono, y para comunicar las oportmias órde-
nes encaminadas á que los trabajos se rea-
nuden. Y yo les he contestado, como es na-
tural , que el Gobierno pone á su disposición, 
no sólo el telégrafo y el teléfono, sino los 
mismos automóviles de los ministros, si 
preciso fuera. 
Y el Sr. Canalejas se despidió de los pe-
riodistas diciéndoles que creía solucionado 
el conflicto, por lo que á los ferroviarios ma-
dr i leños respecta. 
DE MADRUGADA 
Esta madrugada volvió el presidente del 
Consejo á hablar con los periodistas, cam-
biando impresiones sobre la solución del 
conflicto ferroviario. 
Comenzó el Sr. Canalejas diciendo que 
Ribalta había celebrado una conferencia te-
lefónica con el compañero Torres, jefe de 
los ferroviarios zaragozanos, comunicándo-
le la vuelta al trabajo y rogándole le se-
cundase en su actitud. 
Torres, en vista de haberse llegado á u n 
acuerdo, prometió hacerlo a s í ; pero anun-
ciando que para ello tenía que consultar 
con los Juielgnistas. 
U n a r e u n i ó n . 
También dijo el presidente que hoy cele-
bra r í an una reunión los ferroviarios madri-
leños en un teatro, si bien ignoraba cuál 
fuese el designado. 
C i r c u l a c i ó n de t renes* 
Refiriéndose á la circulación de trenes en 
la red catalana durante los d ías en que los 
ferroviarios han estado sin acudir á su tra-
bajo, manifestó el presidente del Consejo 
que el gobernador de Barcelona le había 
remitido un cuadro estadíst ico, del cunl se 
deduce que durante dicho período anormal 
salieron de Barcelona 122 trenes, con 24.000 
viajeros, entrando en la capital 162 trenes, 
conduciendo 34.881 pasajeros. 
C o m u n i c a n d s s i a c u e r d o . 
Una. vez solucionada la huelga—manifes-
tó el presidente,—me lie^ipre.surado á co-
municarlo á los capitanes generales de las 
regiones y á los gobernadores de provin-
cias para que dicten las oportunas oisposi-
clones, no obstante lo cual, les he expresa-
do terniinantemente mi deseo de que no 
dejen de seguir tomando aquellas medidas 
que la previsión aconseje. 
También manifestó el presidente que en 
el ramo de Guerra se está trabajando con 
toda actividad y entusiasmo en la reorga-
nización del batal lón de ferrocarriles, con-
vertido ya en regimiento, y en la de las 
unidades de fuerzas de Adminis t rac ión M i -
l i tar , de cuyos Cuerpos pudiera servirse el 
Gobierno de la nación cu casos scmejnntes 
á és te , por tratarse de servicios públicos. 
L o s r s s e r v l s t a s . 
Dijo el Sr. Canalejas que algunos de los 
reservistas llamados á filas se han mostra-
do descontentos del brazal que como distin-
t ivo se les obliga á llevar, en cambio de lo 
cual, y según noticias telegrafiadas por los 
capitanes generales de las regiones,' son 
muchos los que desean ser empteados de 
ferrocarriles y soldados al mismo tiempo 
en dclcnninada s i tuación, que se es té estu-
diando por el general Lnqtie. 
Hablando del modo cómo se ha hecho la 
incorporacién á filas en Madrid, manifestó 
el Sr. Canalejas que no podía haberse rea-
lizado con mayor entusiasmo por parte de 
los mismos reservistas, de!*pontadps tres ^ 
cuatro que protestaron. 
M e d i d a s i n n e c e s a r i a s . 
Después , el Sr. Canalejas expuso algii-,' 
ñ a s de las raediaeg que el Gobierno teníÉT 
toiuadas para el oaso de eme las circunbtauv 
cías exigiesen su aplicación. 
A los gobernadores civiles—decía el pre-
sid^ute—Se les remi t ió un verdadero cua-̂  
derno de instrucciones concretas y detalla-
das, señalándoles hora por hora lo que te-
n ían que hacer desde las doce de m a ñ a n a 
hasta el momento de la huelga. 
Y el general Euque, por su parte, que ha 
trabajado de un modo incansable y con 
§ran acierto, tenía tan bien tomadas sus icdidas, que hubiese podido llamar, por 
tenerlo todo perfectamente organizado, has-
ta la reserva terr i torial . 
Afor tunadamente—añadió el Sr. Canale-
jas,—estas medidas lian resultado innece-
sarias, y ya se ha dado orden á los capita-
nes generales para que suspendan la i n -
corporación de los reclutas de la segunda 
reserva, que se hubiera hecho entre hoy, ma-
ñana y pasado m a ñ a n a . 
M e d i d a s p r e v e n t i v a s . 
No quiere esto decir—manifestaba el jefe 
del Gobierno—que yo arroje las armas por 
inú t i les . No. Permaneceré con ellas colga-
das del brazo mientras las Cortes no aprue-
ben los proyectos del ministro de Fomen-
to, é inút i l es decir que, en previs ión de 
una contingencia poco probable, no me des-
cuidaré en las precauciones que debo to-
mar. 
L o s m s q u l n l s f o s de l a A r m a d a . 
De ellos hizo un cumpl id í s imo elogio el 
%Sr. Canalejas por los buenos servicios pres-
tados, manifestando que serán reintegrados 
á sus punhos y que sobre ellos se dic tará al-
guna disposición encaminada á que adquie-
ran la mayor pericia posible en la conduc-
ción de trenes, por si sus servicios pudie-
ran ser út i les en alguna otra ocasión ó ep 
circunstancias parecidas á las recientemen-
te pasadas. 
L o s de B a r c e l o n a . 
En la Ciudad Condal dijo el presidente 
que reinaba una quietud y un bienestar 
entre los ferroviarios, digno de durar mu-
cho tiempo. 
—Estamos con los ferroviarios—fué la 
frase del presidente^-en la luna de mie l . 
Regis t raré el hecho de que en una re-
unión celebrada ayer hizo el Sr. Sedó gran-
des* elogios del vSr. Maristany, á los que los 
empleados asintieron. 
R e c o m p e n s a s . 
E l Sr. Canalejas t e rminó su conversación 
manifestando que se da rán las gracias al 
Ejérci to y á la Guardia d v i l por lo bien 
que se han portado y por la disciplina y 
excelente espír i tu con que han cumplido 
su cometido, y que desde luego se conce-
derán algunas recompensas, no sólo á los 
soldados, sino también á los individuos del 
beneméri to Inst i tuto. 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
En la Casa del Pueblo hubo alguna ani-
mación durante la noche, á consecuencia de 
las noticias de solución de la huelga que se 
conocían por la Prensa. 
Desconfía la mayor ía de los obreros del 
Sr. Canalejas, por sus veleidades, y creen 
que ni las Cortes n i el Gobierno han de dar 
solución al conflicto con la rapidez que es 
de desear; y de esta opin ión se hacen eco 
también los jefc.> socialistas. 
Anoche, hasta ú l t ima hora, estuvo en la 
Casa del Pueblo el diputado D . Pablo Igle-
sias recogiendo impresiones, acaso para fun-
damentar el discurso que seguramente pro-
nunc ia rá en la CámaTa para rehabilitarse 
ante los obreros, que desconocieron su auto-
ridad y menospreciaron sus consejos, trans-
mit ido como orden por el Comité Nacional de 
la Unión ferroviaria, pudiendo fáci lmente 
reconocer que los ferroviarios, que no son 
socialistas en el fondo, encontraban la solu-
ción de la huelga por medio del arbitraje 
del Gobierno, algo ex temporáneo y de du-
dosa interpretación. 
En suma, que el descontento es general, 
y el temor á posibles represalias de las Com-
pañ ías , g rand í s imo . 
A la una se cerró la Casa del Pueblo'; pero 
el Comité Nacional no había dado cuenta, 
amparándose en el voto de confianza, de lo 
pactado con el Gobierno. 
•3? :FL I O 
POR T E L E G R A F O 
L a a n o t i c i a s r e f e r e n t e s á l a s n e g e -
e l a e i o n s s de l a p e a I t a l o - t u r c a s o n 
o s m p í e t s m e n t e c o n t r a d i c t o r i a s . 
PARÍS 5. 10,20. 
Dice L a Gazette de L a u s a n n e que la M i -
sión turca, presidida por Rechid Pachá , que 
fué á Ouchy para esttidiar los preliminares 
de la paz italo-turca, y el plenipotenciario 
italiano M . Pertolini , que con aquéllos ha 
discutido la redacción, han salido para 
Coustantinopla y Roma, respectivamente, 
portadores ele dichos preliminares. 
Todo hace suponer que ambos Gobicynos 
acepten las proposiciones sin nuevos incon-
venientes i 
•f 
LONDRES 5. 11,50. 
E l Times dice que, aunque hay acuerdo 
completo sobre los preliminares de la paz 
italo-turca, sólo serán firmados cuando am-
bos Gobiernos hayan dado su aprobación . 
• 
BERLÍN 5. 11,25. 
Dice el L o k a l Anze iger que le consta no 
han sido firmados aún los preliminares de 
la paz italo-turca. 
CONSTANTINOPI.A 5. 
Las ú l t imas noticias de Ouchy dicen que 
virtualmente acaba de llegarse á un acuer-
do, y que dentro de uno ó de dos d ías se 
establecerá un armisticio. 
+ 
PARÍS 5. 22 
Según los informes recibidos de Roma, 
dice I M T r i b u n a que el plazo señalado á 
T u r q u í a por Italia para ul t imar los pre l imi-
nares de paz expira el 11 de Octubre, y s i 
para esta fecha no se ha llegado á un acuer-
do, se considerarán rotas y fracasadas las ne-
gociaciones. 
Las condiciones son la anex ión de la T r i -
politania y el pago de una indemni l ac ión 
por esta nación á Turqu ía . 
DIB T O D A S 
P A R T E S 
ÍOR TELÉCRAPO 
A n e x i ó n . 
NUEVA Y O R K 5. 
E l tc i r i tor io de Alasita acaba de ser dec la-
rado paite integrante d^ los listados Unidos 
La capital sera Juneau, donde res id i rán el 
Gobierno y las dos Cámaras . 
Un C o n g r e s o . 
PARÍS 5. 13-
Ha sido inaugurado en Praga el sexto Con-
greso internacional de radiología y electro-
logia. 
T r a e a t l á n t i e o . 
NUEVA Y O R K 5, 
E l vapor Montserrat ha llegado hoy á esk-
puerto, procedente de la Habana. 
Jue t i e ia y c a r i d a d . 
PARÍS. 5. 23. 
E l Tribunal de Saint-Malo ha condenado 
al obrero Peruard, que mal t ra tó de palabra 
y de obra á un sacerdote, en plena calle, á 
tres meses de pr is ión. 
E l sacerdote pidió al Tr ibunal el indulto 
de su agresor. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
LA FIESTA DEL ROSARIO 
Con solemnidad extraordinaria, se celebra 
hoy domingo la fiesta del .Santísimo Rosario 
en la iglesia de Santo Domingo el Real 
(Claudio Coello, 114). En dicha iglesia se 
pueden ganar t in tas indailgeucias p lenarias 
cuantas visitas se hagan á la imagen de la 
Virgen del Rosario. 
A las ocho, misa de Comunión general, 
(pie dirá el señor Páiroco de la Concepción, 
D . Eustaquio Nieto. A las nueve y media, 
misa solemne, con exposición de S. D . M . 
A las cuatro y media de la tarde, es tac ión, 
Rosario y sermón, que predicará el padre 
Alb ino G. Menóndez-Reigada, O. P. A con-
t inuación se organizará !a acostumbrada pro-
cesión del Rosario, que pasará por las calles 
de Claudio Coello, Diogo de I^eón, .Serrano, 
Juan Bravo y Velázquv/.. 
H O J A S AGRICOLAS 
Ü Bui m iTraiEcci 
E n nuestro nuraero d«l 4 del oorricntc publicá-
bamoe la dcsconsoliulora noticia do que la ooeocha 
de aceituna so prusentaba en ttm miserables pro 
poniunc?, que de ios 4 millonea do quintales mé-
tricou quo el pasado aiío BO recolectaron, en el ac-
tual tan sólo so rccokrtarán 900.000. 
Ettta atinuaeiÓD, hecha por persona tan autori-
zada como el ministro do Pomonto, sería ba-stanto 
para movemos á insistir en nuestras demandas por 
lu agricultura, si otiw, tambjén oficiales, no aos 
improsionafiou do manera aún más honda por la 
gravedad de sus proporciones. 
Con más elocuencia que cuanto pudiéramos es-
cribir sobro el alcance do estas noticia", hablan lus 
BÍguicntcs cifras totales do nuestras colochas en el 
prueento aflo, cotejadas con hw del anterior; 
Comparación, según los últimos datos oficiales, de 
la» cosechas de cereales de invierno obtenidas 
en España en los años 1911 y 1912. 
T R I G O 
Superficie Producción 
sembrada. total. 
HoCt&KBefl Q. métricos 
Coeccha do 1911.. 





C E B A D A 
Superficie Producción 
sembrada. total. 
Hectáreas Q. métricos 
Cosecha de 1911 1.487.298 18.801.072 
Cosecha do 1912 1.818.621 12.759.956 
Diferencias. 118.077 6.041.116 
C E NT E N O 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 5. 20. 
E l célebre Museo Borgiano, en el qué 
figuran numeros í s imas é interesantes colec-
ciones de objetos diversos procedentes de 
las Misiones católicas, como armas, instru-
mentos prehis tór icos y amuletos religiosos, 
ha sido trasladado á unas maguíficas salas 
del palacio Latcrause. 
I I Corriere de I ta l ia tmblica un ar t ículo 
acerca del aniversario ae la proclani;ición 
de la República portuguesa. 
Con tal motivo evoca el recuerdo de los 
t r i s t í s imos episodios que acompañaron á 
aquel acontecimiento, y dedica una piados-t 
memoria á los desgraciados prisioneros qnr 
por consecuencia del cambio de régiu; ?n 




Hectáreas Q. métrioos 
Colocha do 1911 804.299 7.840.311 
Cowccha de 1912 804.460 6.542.204 
Diferencio».. 161 798.107 
A V E N A 
Superficie Producción 
sembrada. total. 
Hectáreas Q. nÍHrióM 
Coeocha do 1911 613.257 4.918.(KjB 
Cosecha de 1912 490.724 8.550.511 
Diferceicios. 22.633 1.8G3.118 
Comparación, según los últimos datos oficiales, de 
la producción vitícola en España en los años 
1911 y 1912. 
Superficie Producción 
del total 
viñedo. de uva. 
Hectáreas Q. .m'-tri. os 
COKKIUI de 1911 1.289.977 26.963.3(>4 
Coeecha do 1912 1.264.005 24.184.551 
Diferencias 26.972 2.828.813 
R E S U M E N 
Diferencia I;N MI;NÜS durante 1912. 
Quintales 
mitricos. 
POR T E L E G R A F O 
Un mercancías dttcarrilado. 
SKVH.I.A 5. 18,35. 
En el k i lómetro 16 de la l i m a >U Hiu - l \ : i 
Salteras-Villamieva, descarr i ló un tren de 
mercancías , saliendo fuera de la vía 18 va-
gones. La máquina quedó empotrada cerca 
de la caseta del guardaaguja.'J, resultando le-
sionado el matrimonio, sus cinco hijos, el 
maquinista, el fogonero y el conductor del 
tren. 
Se ha enviado un tren de socorro. 
Otra catástrofe. 
LAS PALMAS 5. 17,20. 
En la carretera de Las Palmas á Teide, uni 
ómnibus automóvil lleno de pQsajcraa pr% 
cipilóse al fondo de un barranco, á causa del 
nial estado del camino y rotura del gu ía . 
Resultaron heridas siete personas, una de 
ella^ gravemente. 
Mitin d« panaderos. 
OVIHDO 5. l 6 . 
Los , obreros panaderos asociados acorda-
ron celebrar en el día de m a ñ a n a un mi t in , 
á - f iu dé pedir sea abolido el trabajo noc« 
tumo. 
Naufragio. 
Pn.MAO 5. 19,30. 
E l alcalde de Ondárroa ha comunicado al 
gobernador que á la altura de I,eqiieitio, ^ 
18 millas, ha naufragado el vapor pesquera 
l . n a , pereciendo el fogonero Sebas t i án Znri . 
calday, y resultando heridos el maquinista y 
un tripulante. Los d e m á s fueron salvados 
por el vapor pesquero SflN Antonio . 
Trigo ; 9.788.695 
^«bada. 12.759.956 
Centeno 798.107 
Avona • ! 1.863.118 
Uva. ; 2.828.813 
Do lo expuesto reeiilta que la principal produc-
ción do la agricultura espnflolar—corniles, vides y 
olivare»—BO rreewita oon una baja tan extraordirm-
rio, quo BUS horribles confiecuenciaa, lejos do ence-
rrarse so tecbodo do la» cawis de labor, rebasarán to-
do cauco y be harán sentir con su inmensa amargu-
ra en IBA demás ramos de la industria, en toda la 
economía nacional. 
No ignoramos qno en Ion nctualcs momentos, la 
atención del Gobierno y la do Espafia entera so ha-
lla pendiente del conílicto ferroviario; pero una vez 
solucionndo esto awirto, al mismo día siguiento do 
normolizarso las rclncionoH entre los obreros y las 
Empresas, será primordial deber d« los gobernantes 
apartarse do ciertos problemas iniORinnrios y dedi-
car toda su nctividnd, todo sn rnriflo y todos sus 
entusiasmos al único quo se presenta con una reali-
dad abrumadora, ni pavoroso problema do los oam-
pos, qno no so resuelvo crufiándoso do brazos, ni 
abandonándolo despectivaroento á la iniciativa par 
icular. 
A. C O R R A L Y L A R R E 
ÍU FlESTflS DEL GEHTíHiBlO 
POR TELÉGRAFO 
V i s i t a s . Un b a n q u e t a . 
CÁDIZ 5. 2. 
E l director de Adminis t rac ión , acompaña-
dó del Sr, Lon y Albarcda, de varios diputa-» 
dos y de una Comisión de la Diputación de 
Cádiz, ha visitado los establecimientos bei 
néficos: Hospital , Casa de Matenwdad y c i 
Manicdmio, saliendo satisfechísimoti de stn 
visita. 
E l Sr. Figueroa Alcorta ha dado un ban« 
quete á los representantes del Eruguay, ca' 
nwpondiendo al Champagne con que éstos 
le obsequiaron. 
A l terminar, el Sr. Alcorta, como enemigo 
de los brindis, propuso se suprimieran, na-
ciendo tan sólo votos por la prosperidad del 
Uruguay. 
Le contestó el enviado de esta nación, de-
seando á su vez la prosperidad de la Argen-
tina, ya que al conseguirla se consegui r ía 
t ambién , por el ejemplo, la de los países 
afínes. 
I n a u g u r a c i ó n de u n m u s a o . H o m a n a j s 
á C e r v e r a . 
CAmz 5. 3. 
E l ministro de Ins t rucc ión públ ica , acora-' 
panado de las autoridades y de la Junta del 
Centenario, ha inauguratlo esta m a ñ a n a el 
Museo Iconográfico, instalado en la calle da 
San Andrés . 
No se ha pronunciado n i n g ú n discurso. 
E l Sr. Alba recorrió el edificio, detenién-
dose largo rato en uno de los departamen-
tos, y firmó en el á lbum conmemorativo. 
A las once marchó en un torpedero el ca-
pi tán argentino Sr. Malbran, con dirección 
á San Fernando, para depositar una corona 
en la tumba de Cervera. 
Le acompaña el minis t ro de Marina y el 
almirante de la escuadra. 
E n h o n a r da C a r v a r a . L a M a r i n a a r -
Qant ina . U n a o r a c i ó n p o r a l h é r e a . 
B a n q u e t e . 
CADIZ 5. 4,30. 
A las doce de la m a ñ a n a llegó al Panteón 
de marinos ilustres el representante de la 
Mariiva argentina, cap i t án Malbran, s iéndo' 
le tributados los correspondientes honores 
por una compañía de Infantería de Marina? 
con bandera y música . 
Recibiéronle cuatro hijos y do« sobrino» 
del almirauítc Cervera, el comandante de la 
escuadra, comandantes de los barcos, Comi-
siones, general y jefes de los Cuerpos de la 
Armada. 
Seguidamente di r ig iéronse 'á la capilla dc\ 
Panteón, que presentaba el suelo enlutado 
y adornado con flores naturales. 
La corona de bronce que la Marina ar-
gentina dedica á los marinos ilustres etvpa-
íioles se colocó en el zócalo del altar. 
La dedicatoria dice: 
tHomenaje de la Marina nacional argen-
tina. A l héroe de Santiago de Cuba, el vice* 
almirante Sr. Pascual Cervera Topete. Oc* 
tubre 1912.» 
U n piquete daba guardia al altar. 
E l vicario del Apostadero, Sr. Montes, el 
clero y la capilla entonaron un solemne res-
ponso. 
Terminado el responso, visitaron todos la 
tumba del Sr. Cervera y otras, como la de 
Gravina 
E l ministro de Marina obsequió al señor 
Malbran con un almuerzo en el Arsenal. 
Los marinos se lamentan, de incumplid 
miento de la ley de la escuadra y del aban-
dono oficial del Arsenal. 
Brevemente se t ras ladará á la Capi tanía 
general, pues el edificio del Arsenal se de-
dica á escuela naval. 
P r ó x i m a m e n t e se i n a u g u r a r á la estación 
radiotelegráfica intermedia de las de Cara» 
banclicl, Canarias y costa Norte de Africa. 
C o r r i d a da t » r a a . E n t r e g a de u n a me* 
d a l l a . 
CADIZ 5. 5. 
A la una y cuarenta y cinco empezó la 
corrida, l idiándose miuras, que resultaron 
buenos. 
Gallo, bien, regular y superior. 
Joselito, bien, mal y regular. 
La fiesta ha rcsultano sosa, y el públicd, 
escasís imo. 
E l vicecónsul de la Argentina Sr. Jardót í 
en t regó al Ayuntamiento, á las once, la me-
dalla de plata ofrecida por los españoles re-
sidentes en la mencionada Repúbl ica . 
Pronu nca árouse d i se u rsos. 
C o n t r a l o s y a n q u i a . 
CADIZ 5. 23,36. 
La nota m á s saliente de la velada cele-, 
brada esta noche la d ió el representante de 
Puerto Rico, diciendo, entre otras frases 
muy comentadas, és ta : 
«Nosotros deseamos á toda.costa echar de 
Puerto Rico á los yanquis, para lo cual ne-
cesitamos la ayuda de todas las Repúbl icas 
americanas.» 
So admiten esquelas de defunción y aniversario 
en esta Imprenta hasta lat tras de la madrugada. 
L u v e l E I R , Z .A. 
POR TELÉGRAFO 
ALMKKTA 5, 22,20. 
E l tren correo descendente arrolló anoche 
en el t é n n i n o de Nacimiento al guardia c iv i l 
Cayetano BueSo Mart ínez , resultando herido 
en la cabeza y con magullamiento de los 
tejidos blandos. Fué conducido ó Almería Qn 
el t re i rde las dos, llegando1 á las doce de la 
noche. Cuando ocurr ió el accidente el guar-
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R E G R E S O D E Q A R C I A P R I E T O 
'Ajréf moyana regresó de Cádiz el mínisUro 
Ae ÍÍHtiulo, que fué recibido eu la estación 
por su compañero , el vSr. Barroso. 
E l precipitado regreso del vSr. García 
Prieto, como se dijo ya antes de marchar, 
obedece á ser necesaria su presencia en Ma-
drid por el curso de las negociaciones fray-
co-españolas , más todavía en vísperas de 
Cortes. 
LA D I P U T A C I O N D E A L I C A N T E 
La Diputación provincial de Alicante, t n 
Sesión celebrada ayer, acordó enviar su 
adhesión al Gobierno por el proyecto de 
ley de las Mancomunidades. 
D E S T I N O S M I L I T A R E S 
Ayer tarde firmó S. M . el Key una com-
binación de altos mandos militares, moti-
vada por él pase á la reserva, á petición 
propia, del general Snárez Valdés. 
Kn la combinación figuran el general L i -
nares, que pasa A. oenpar el puesto que 
aquél deja vacante, y el general X i m é n d 
de Sandoval, que asciende al grado inme-
diato. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A las once y media se celebrará esta ma-



















Notas de sociedad 
B o d a s . 
Kn la iglesia parroquial de Santa Bárbara 
lia tenido lugar el enlace de la señori ta Jo-
sefina Benítez de Luengo, hija del ex go-
bernador c iv i l D . Manuel, con el médico 
mayor de Sanidad Mi l i t a r I ) . Miguel Manera 
Yangnas. 
Apadrinaron á los contrayentes los padres 
de la novia, y fueron testigos por parte de 
ella el cap i t án general marqués de Pola vieja, 
D . Eduardo Dato, el general Barraquer, el 
Sr. Sentenat y los henuáfaóa de la novia, y 
por parte del novio, D . Jaime .Sánchez de la 
Presa, general del CueriK) de Sanidad M i -
l i tar , y D . Federico Urquidi , jefe del nego-
ciado del personal de .Sanidad. 
Los novios, á los que deseamos muchas 
felicidades, han salido para Zaragoza y Bar-
celona. 
—En el mes próximo será pedida la mano 
de la Srta. Soledad Herreros de Tejada, so^ 
brina de la condesa viuda de Vilana, para el 
Sr. Abaurre, perteneciente á distinguida fa-
mi l ia de Sevilla. 
—En la parroquia de Santa Mar ía se ha 
verificado el matrimonio de la señora doña 
Josefa Inchaurrandieta, hija del que fué ins-
pector del Cuerpo de Ingenieros de Montes, 
:on el ingeniero D. Enrique Schneider. 
—Ayer, á las once de la m a ñ a n a , tuvo 
lugar en la capilla del Palacio Episcopal 
el enlace de la señori ta Gloria Garc ía Pernal, 
hija del jefe de los liberales de Zaragoza, 
ron D . Francisco Aranda Millán, catedrá-
tico de la Universidad de esa capital. 
Han sido padrinos de la boda la madre de 
la novia, doña María del Cannen Bemal, 
y el Sr. Aranda, hermano del novio, figuran-
tlo como testigos el conde de Romanones, 
representado por su secretario particular, 
el diputado á Cortes Sr. Brocas; el subse-
cretario de Hacienda, Sr. Pérez O l iva ; los d i -
putados á Cortes señores Alcalá Zamora y 
Torres Guerrero, y el ca tedrát ico D . Ignacio 
Bolívar. 
Los novios salieron para Suiza y Francia. 
Viajes. 
Han regresado, de Barcelona, el senador 
tradicionalista D . Manuel de Bofamll , y de 
.Salamanca, su hi jo el abogado del mismo 
nombre. 
También han regresado á Madrid: 
De San Sebas t ián , el conde de Alba de 
Yeltes; de La Granja, la marquesa de V a l -
deiglesias y sus hijos; de Biarritz, la mar-
quesa de Casa-Laiglesia; de E l Escorial, 
D . Andrés Goitia, y de Novelda, los seño-
res de Abad Seller. 
A D R I 
' " E L G A I T E R O " 
es la marca de Sidra Champagne que mayor 




Hoy se celebrará en el Patronato del Obre-
ro una velada como homenaje á la agricul-
tura y á la industria. 
EN ALMENARA 
E l martes pasado tuvo lugar un m i t i n 
contra la blasfemia, en el que tomaron par-
te los jóvenes Sres. Ferrer, Manolano y 
Miranda y el presbí tero Sr. Nostrort. 
EN VALENCIA 
En la Academia de la Juventud Católica 
ce celebrará hoy la anunciada sesión ne-
crológica de Menéndez Pelayo. 
T o m a r á n parte en ella el Sr. Polo y Pey-
rolón, el prúlre Melchor de Benisa, los se-
ñores Treuor, Zapater, Lagu ía , I ru r i t a y 
Sastre. 
As i s t i rán á ella los señores Obispos de 
TJrgel, Solsona y Citariza. 
Nota. Rogamos á todas las Asociadones 
catól icas de E s p a ñ a se sirvan informarnos 
tle cuantos actos de propaganda hayan de 





L o e d s s t r o x a s . U n » d « l o a h e r i d a s 
g r a v e a . L o a f r a n o a n a f u n c i o -
n a b a n » 
ALICANTE 5. 14,10. 
E l boquete que abrió la locomotora en los 
muros de la estación ha sido enorme. Aqué-
lla aparece volcada en el vest íbulo. 
Denajo se ven miembros aplastados, que 
a á n no han podido ser ex t ra ídos . 
U n anciano llamado' Sebast ián Pediiero, 
que era la primera vez que viajaba en tren, 
ha resultaclo herñjp gravemente. E l pobre 
eeñor no acierta á darse cuenta de lo que le 
pasa. 
S e g ú n manifestaciones hechas por el ins-
pector de ferrocarriles Sr. Apellániz, que ve-
nía en el tren, los esfuerzos que el maquinis-
ta hizo por detener la marcha resultaron i n -
út i les . Dice que caminaban á una velocidad 
de 60 k i lómet ros por hora, y al llegar cerca 
del andén , el conductor vió con gran sorpre-
sa que los frenos no funcionaban. E l choque, 
por tanto, hí/.osc inevitable. 
Las víc t imas han sido casi todas- i nd iv i -
diios que se hallaban tomando billetes para 
«1 tren de las 3,30. 
I/os destrozos cansados en el edificio son 
^c gran consideración. 
^ á s d e t a l l a s . A l g u n a s h e r i d o s . U n 
o a s o no tab le d a s e r e n i d a d . D a a 
e a t l á v e r e e . 
ALICANTE 5. 14,30. 
f f l grueso pilar de la facliada de la e»ta-
•ión ha aklo t ambién derrumbado. 
— — • ^ ' • J ' , f - rTr -rT»7r .TTy; i* '» i ! : : 
Se sabe positivamente que en la íocí^mo-
tora no Iba n ingún maquinista, de la Armada. 
Han legrado extraerse restos de cuerpos 
humanos, entre ellos una bota coiji el pie, 
que se hnllaba cortado por el tobillo. 
Un empleado de la estación, llamado P ío 
Tover, sufrió conmoción cerebral, á m á s de 
fractura de la base del c: ineo. 
En la estación fueron curados los siguien-
tes heridos: 
Juan Fa lcó , d^ Elche; Mar ía S«llés, de 
Vi l lena ; Jíi.ivne Sopeña, de Dolores, y Adolfo 
Huer tc^ 'de Alicante. 
Tfuubil&n está herido gravemente José Ló-
pe>, Larosa, carabinero, que estaba de servi-
¿JQ MI la estación. 
Fueron además curados José Sevilla, fogo-
nero autorizado, que venía de maquinista en 
el t ren ; Fidel Abad, fogonero; AntonicJ Cuel, 
hijo de un notario de Monóvar ; Juan Serra-
no, Sebast ián Pedreros y Carlos Vll lagarcía 
Ros. 
Merece citarse como caso notable de sere-
nidad el del joven de diez y siete años Rafael 
Fu rio, el cual, en el momento de ocurrir la 
catástrofe, se encontraba junto á la taquil la 
de billetes, quedando sepultado bajo la má-
quina. Tra tó de salir fuera de aquella mole, 
s iu lograrlo á pesar de los titánicos, esfuer-
zos que rea l izó; entonces, viendo la imposi-
bil idad, se revistió de sangre fría y , pidiendo 
un vaso de agua, esperó á que vinteran. en 
su socorro. Una vez fuera de su prisión, fué 
conducido á la Casa de Socorro, en donde le 
curaron distintas heridas que presentaba en 
diferentes partes del cuerpo. La cura la su-
frió con pasmosa tranquilidad, hasta el ex-
tremo de que durante ella estuvo fumando 
un cigarril lo con gran entereza de án imo. 
Después fué conducido en una camilla al 
Hospital , en donde falleció á los pocos mo-
mentos de ingresar. 
Entre los heridos figuran también el alcal-
de de Denia, D. Juan Serrano, que.iba á d i -
cha ciudad, v el viajante Raoul Gardey, que 
se arrojó á la vía. 
Hay dos cadáveres , varón y hembra, que 
no han podido ser identificado©. 
H s r o l o o p r o c e d e r . U l t l m a a n e t i c l a e . 
ALICANTE 5- 17,35-
La conducta del maquinista y el fogonero 
no ha podido ser m á s digna de encomio. 
Hasta ú l t i m a hora se mantuvieron en sus 
puestos, haciendo todo lo posible por evitar 
la catástrofe. 
Por un verdadero milagro han podido am-
bos salvarse. 
No hay duda respecto á lo de que la causa 
del choque ha sido el mal funcionamiento de 
los frenos. 
E l convoy se precipi tó sombre las paredes 
con la rapidez de un proyect i l ; el t énde r 
pasó del andén al patio ae viajeros, y la 
parte delantera del furgón de cola empot róse 
en la escalinata. Era tal la fuerza y la velo-
cidad que el tren t ra ía , que consiguió tras-
pasar dos muros de 75 cen t ímet ros de grueso. 
E l A y u n t a m l o n t o . U n a p r o p u e s t a . 
ALICANTE 5. 18,10. 
A petición del alcalde, Sr. Soto, acordóse 
en la sesión del Ayuntamiento que constase 
en acta el sentimiento por la catástrofe de 
ayer. 
También se acordó, á propuesta del conce-
j a l republicano Sr. Guardiola, mostrarse par-
te, á nombre de la opinión, en el proceso que 
se instruye. 
SALTO DE AGUA 
Con fábrica e l éc tr i ca que da luz á c in-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. E n perfecto estado y suscepti-
ble de grande v fácil aumento, se 
vende. 
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Ministerio de lú G u e r r a . Real decreto 
autorizando al ministro de este departa-
mento para llamar á filas á todos los i n -
dividuos que se encuentren en segunda re-
serva y hayan pertenecido al batal lón de 
Ferrocarriles. 
—Real orden concediendo la cruz de se-
gunda clase del Méri to Mi l i t a r , blanca, 
pensionada, al teniente coronel de Ingenie-
ros D. José Tafur Funes. 
—Otra ídem la de tercera clase del ídem 
ídem, blanca, pensionada, al coronel de I n -
fanter ía D. Alejandro Uema y Soler. 
—Otra disponiendo se devuelvan á Rufi-
na Diez Mar t íne zlas 1.500 pesetas que de-
posi tó para redimir del servicio mi l i t a r ac-
t ivo á su hijo Fernando García Diez. 
Ministerio de Fomento. Real decreto reor-
ganizando el Centro de Comercio exterior y 
expans ión comercial. 
—Otro concediendo la gran cruz de la 
Orden c iv i l del Méri to Agrícola á D . Car-
los Sarthou Francesch. 
O T I C I A S 
Camisería del Callao. Preciados, 25.—Equi-
pos, canastillas, ropa blanca. Pedid precios 
Según E l S ig lo M é d i c o , sin variaciones 
apreciables en la enfermería de esta vi l la ha 
transcurrido la semana ú l t ima , dando buen 
contingente á aquél la las laringit is y laringo-
bronquitis, las anginas far íngeas y tonsila-
res, las pleures ías y algunas bronconeumo-
nías . Los padecimientos del tubo digestivo 
han disminuido basta ite, aunque no han de-
jado de presentarse ca¿us de gastricismo, có-
licos hepát icos y colib-icilosis. Las congestio-
nes y hemorragias de ó iganos importantes á 
la vida han ocasionado algunas defunciones. 
En los niños cont inúan presentándose casos 
d é varicela, anginas dif téricas y coqueluche. 
CON 30 POR I 0 0 , ^ | ¿ 8 t ó 
tos obietos en plata y en oro, para regalos. 
Medallas y cruces para primera comunión . 
Relojes para bolsillo, desde 5 pesetas. L ó p e z 
Hermanos , 13, Montera, i i . 
Se compra ore, p lata y plat ino. 
R e o r * o d « S a l a m a n a a ( l d « a l P a l i a t i l o ) . 
L a Empresa nos participa y ruega haga-
mos saber al públ ico que en su constante 
deseo de dar facilidades é los señores patina-
dores que concurren á tste skat ing , ha esta-
blecido unas tarjetrs especiales, valederas 
para diez sesiomes de patinaje, a l precio 
de 7 pesetaf». Dichas tarjetas, que no son per-
sonales, podrán utilizarse por sus poseedo-
res en las fechas que cVreen, siendo valede-
ras para los días de moda inclusive. 
S I zxx* Jox* 
T < í > i s r x o o VINO PINEDO 
C i r c u l o M a t r i t a n s a » 
Jacometrezo, 6a. 
Este Círculo saca á concurso la plaza de 
profesor de la asignatura de Geografía para 
la preparación de Telégrafos. 
Los que aspiren á los premioei de 500, 250 
y 100 pesetas ofrecidos por este Círculo, ten-
drán que matricularse en el plazo improrro-
gable comprendido entre el 1 al 15 del pre-
sente mes. 
Las naciones oprimidas por Turquía, mantienen viva la llama de su patriotismo. 
Entusiastas manifestaciones. El Rey de Montenegro dirige la palabra á eus 
subditos. Lo que ogina un maestro de la diplomacia. La actitud del 
imperio otomano. Acción colectiva de las grandes potencias. 
Hemos recibido el primer n ú m e r o tle E l 
A r s e n a l del Preuicador, revista quincenal de-
dicada al clero. 
Contiene interesant©» originales. 
POR TELÉGRAFO 
B U L G A R I A 
E l p a t r i o t l a m a a n a l z a . 
SOFÍA 5. 
Cont inúan produciéndose manifestaciones 
pa t r ió t icas hasta el extremo de no fxxierse 
admit i r á todos lo« voluntarios que ee pre-
sentan en los cuarteles. 
L a q u a d i e a l a S o b r a n l a . 
PARÍS 5. »jf,i6. 
E l prenidente de la Sobranie (Bulgaria) 
env ia rá un mensaje circiilar á todo^ Jo» Par-
lamentos, haciendo constar que «1 aquella 
nación va á la guerra, es obligada por las 
circuí is tancias , para asegurar el exacto cum-
plimiento del ar t ículo 234 del Tratado de 
Berl ín. 
Añade que no se hubiera adoptado ta l de-
terminación si la* grandes potencias hubie-
sen acudido á defender, con una acción co-
m ú n , lc« derechos de los Estados ba lkán icos 
contra l a soberbia otomana. 
G A E C I A 
E l R a y y l a a t r a p a » . 
ATEÍ*AS 5 
S e g ú n los periódicos, el Rey y ^en íZe los 
irán, á la frontera, para saludar á los tropas 
allí concentradas. 
Se juzgan inexactas las in íormaciones de 
la Prensa inglesa, s e g ú n las cuales Bulgaria, 
Servia y Montenegro han edvíado ya su u l -
t i m á t u m á la puerta. 
Ta Cámara está convocada ^ara d día y; 
las elecciones municipales se han aplawuio 
por causa de la actual moviliRación. 
E l steamer lioris ha recibido la orden de 
no entrar en Bulgaria y mantenerse en el 
Píreo hasta nuevo aviso. 
M O N T E N E G R O 
P a l a b r a s da Rey . 
CETTIG^ÍE 5. 
Se han producido entusiastas y belicosas 
manifestaciones. 
Una gran mul t i tud se ha estacionado an-
te el Palacio Real, obligando al Rey y al 
Pr ínc ipe heredero á mostrarse al pueblo, 
que les hizo una delirante ovación. 
E l Rey dir igió desde el balcón la palabra 
á sus súbduüS. 
En un breve discurso recomendó á los 
manifestantes que conservasen la mayor 
calma en las actuales circunstancias. 
tModeración—añadió—no quiere decir gue-
rra. Sin embargo, en estos momentos gra-
vís imos todo montenegrino debe hallarse 
dispuesto á cumplir con su deber.» 
Los manifestantes acudieron después á 
las Legaciones de Rusia, Servia, Bujgaria 
y Grecia, ante las cuales repitieron las ova-
ciones. 
A U S T R I A 
L o s asftudiantea. 
V l E N A 5. 16,25. 
Los estudiantes servios y bú lga ros aqu í 
residentes han partido para su patria, deseo-
sos de alistarse como voluntarios. 
Los expedicionarios llegaron á la es tación 
en an imadís imos grupos, á los que prec id íau 
banderas nacionales, y rodeaban otros es-
tudiantes, austriacos y slavos, que no cesa-
ban de dar vivas á Servia y á Bulgaria. 
Todos juntos entonaron el himno nacional 
y después e l ruso. 
E l médico mi l i ta r Jovanovie a r e n g ó elo-
cuentemente á La mul t i tud . 
Diez oficiales turcos que iban á montar 
en el tren fueron reconocidos por los estu-
diantes, que comenzaron á proyectar u n ata-
que contra ellos. 
E l jefe de la estación tuvo que encerrarlos 
en un furgón para evitar un linchamiento. 
R U S I A 
¿ P r ó x i m o a taque? 
SAN PF.TRRSBURGO 5. 
S e g ú n despachos de Sebastopol, numero-
sos torpederos turcos, con las luces apaga-
das, han cruzado el mar Negro por su par-
te occidental, preparándose á atacar el puer-
to bú lga ro de Varna. 
F R A N C I A 
L a P r a n s a . 
PARÍS 5. 10,5. 
Dice el E x c é l s i o r que las potencias, inclu-
so Austria, han acordado no intervenir ya 
en la cuest ión de los balkanes, tan pronto 
se declare la guerra. 
E l E c h o de Par i s dice que á la una de la 
madrugada no había llegado á manos del 
Gobierno francés la contestación que hayan 
de dar á su Nota los Gabinetes de Londres, 
Berl ín y Viena. 
S e g ú n L e Mat in , la nota que han redacta-
do las potencias se inspira en el sentido de 
reprobar la actitud belicosa de los países 
ba lkánicos , y en ella .se hace constar que las 
potencias no consienten se introduzca cambio 
alguno en el s tatu quo de aquel terri torio. 
Comunican al F i g a r o , de Berl ín, respecto á 
la intervención de las potencias, haber apla-
zado éstas la presentación del u l t i m á t u m . 
L a o p i n i ó n da u n d i p l o m á t i c o . 
PARÍS 5. 16. 
Un diplomát ico extranjero de los acredi-
tados ante el Gobierno de Par ís ha hecho 
á un redactor del F í g a r o las siguientes ma-
nifestaciones acerca del asunto de los Bal-
kanes: 
«Razonablemente es de esperar la guerra, 
y sin embargo, una especie de inst into me 
hace cre«r que la lucha no es ta l la rá . No 
veo otra manera más clara de definir m i 
criterio personal en este asunto. 
Por oscurecido que aparezca el horizon-
te, por atronador que sea el ruido que pro-
mueven las armas con sus preparativos, por 
alarmantes que sean las movilizaciones á 
que con verdadero furor se han entregado 
los diversos Estados, no hay todavía un 
motivo serio para desesperar de la paz. 
Hay un signo inequívoco. No se lanzan 
las amenazas tan atenuadas n i se deciden 
los t i lt imatums tan á la larga cuando se 
es tá completamente decidido á batirse. 
Cierto que la exasperación es grande en 
las poblaciones de Bulgaria, y m á s aún de 
Montenegro. Cierto t ambién que es gran 
de y firme su voluntad de obtener por me-
dio de las armas las reformas que T u r q u í a 
viene rehusando implantar. Pero no es me-
nos cierto que esos pueblos, además de va-
lerosos, son inteligentes en alto grado, y 
por ello han de darse perfecta cuenta de la 
oposición que encontrarán en una parte de 
Europa una vez míe la lucha haya termi-
nado; saben de soma que ninguna anex ión 
Sería sancionada por las grandes potencias, 
y que por ello no les sena consentido n in-
g ú n aumento de territorio, quedando, si el 
aumento llegara, en la misma si tuación en 
que hoy se encuentra I tal ia á propós i to de 
las islas del mar Egeo. 
A pesar de que esas islas han sido toma-
das por los italianos, nadie sueña en I tal ia 
con conservarlas, y és ta es uua de laa gran-
des dificultades con que se tropieza en las 
conversaciones de Ouchy, pues cada uua de 
las partes sabe que Europa quiere qne la 
nación victoriosa abandone sus conquistas. 
¿ P a r a qué luchar entonces?—se pregun-
ta rán los Estados ba lkánicos . 
Hay además otra importante razón para 
pensar en la solución de paz. 
E l pánico de las Bolsas de Ber l ín , de 
Viena, de San Petersburgo y ¿ para qué 
ocultarlo?, del propio Pa r í s significa una 
gran enseñanza para los Gobiernos. Los je -
fes de Estado y sus ministros es tén con-
vencidos de que es necesario atajar esta ba-
ja tremenda, exigiendo valientemente á la 
Puerta las famosas reformas. 
Son, pues, muchas las catástrofes que se 
ciernen sobre el asunto, y atemorizados an-
te su proximidad, los grandes Estados se 
mos t r a rán resueltos á evitar un conflicto 
qqe a r ru inar ía , no §olamente á los Balka-
nes y á Turqu ía , sino h^tta á algunos paí-
ses que no tomaran parte directa en la l u -
cha. 
No hay que olvidar las cpnversaoiones que 
Poincaré viene celebrando hace \ref> d ías 
con Sassonoff, y que hab rán de t r áe r como 
grata consecuencia el restablecimiento del 
acuerdo austro-ruso. Con éste conseguido, 
el horizonte no t a rda rá en aclarar. 
Por ú l t imo , guarda relación con esto la 
p róx ima firma del Tratado de paz italo-tur-
co, que con el acuerdo de Austria y Rusia 
sería base para una era de paz sucesora 
inmediata de la actual serie de temores y 
de peligros.» 
C o n t r a u n a a r b l t r a r l a d a d . 
PARÍS 5. 17,5. 
E l Comité de la Bolsa, los exportadores y 
los Bancos de Rostof-sur-le-Dou, han rogado 
al presidente del Consejo y al minis t ro del 
Comercio que exijan telegráficamente á Tur-
qu ía la devolución ¿e los 55 vapores con car-
gamento de cereales, que amparados por los 
pabellones bú lga ro y griego, ejercían el co-
mercio entre Alemania, Francia, I ta l ia y 
Grecia. 
I N G L A T E R R A 
U n a f r a s e a x a c t a . 
LONDRES 5. 13. 
La impresión del d ía es tá reflejada en 
esta frase con que la IVestminster Gazette 
comienza su ar t ículo de fondo: 
t H a pasado un día m á s , y en Oriente no 
ha ocurrido nada que sea irreparable. Esto 
es ya ganar a lgún terreno.» 
Existe gran ansiedad, en razón del peli-
gro que en estos momentos podía acarrear 
uno de esos incidentes de frontera que dia-
riamente ocurren. 
A L E M A N I A 
U n a ne ta . 
BIÍRLÍN 5. 17. 
E l Ber l iner L o k a l Anze iger publica hoy 
esta nota: 
•Las impresiones que hay en los Círcu-
los diplomáticos son optimiKtas. Se asegu-
ra que la guerra está impedida. 
No solamente se cree en un acuerdo de 
las potencias para una acción c o m ú n , sino 
que .se da por asegurado tal acuerdo. 
E l momento en qne éste ha de exteriori-
zarse y la forma de la gest ión son cosas 
aún secretas. 
Ahora bien; si las potencias, con su ac-
ción, logran constituirse en ga ran t í a de la 
implantac ión de las reformas pedidas, ¿ q u é 
pretexto han de tomar los Estados ba lkán i -
cos para i r á la gue r ra?» 
TURQUIA 
L a s i t u a c i ó n . 
CONSTANTTNOPI.A 5. 13. 
L a s i tuación es estacionaria. 
I.os d iplomát icos han declarado que n in -
guna gest ión puede ya llevarse á cabo para 
evitar la guerra. 
Las. tropas han derrotado á los montenegri-
ns en el distri to de Gassinga. 
L a a x o l t a o i ó n papufar . f 
CONSTANTINOPLA 5. 17,40. 
E l públ ico cont inúa haciendo manifesta-
ciones hostiles contra les países ba lkánicos . 
Hoy han sido apedreadas las Legaciones y 
Embajadas bú lga ra , griega é italiana. 
El ministro de la Guerra no tiene noticias 
de los sucesos de la frontera, siendo igual 
hasta ahora la s i tuación. 
R o o l a m a o í ó n e n é r g i c a . 
CONSTANTINOPLA 5. 12. 
E l representante de Grecia, M . Grypieres, 
ha formulado, en nombre de su nación, an-
te este Gobierno una reclamación enérgica , 
reclamando que con toda urgencia se devuel-
va la libertad á los navios griegos y búlga-
ros detenidos por ordem de la Puerta, pues 
tal decisión, cuyas in jus t ida y arbitrarie-
dad son bien notorias, está causando á aque-
llas naciones una pérdida que asciende á dos 
millones, aporte de que las relaciones entre 
Grecia y Turqu ía son perfectamente amisto-
sas . 
L a P u a r t a , p a o f f l o a . 
CONSTANTINOPLA 5. 16. 
Treinta m i l voluntarios albaueses se han 
ofrecido á la Puerta para defender el suelo 
otomano. 
Gana terreno la idea de una conferencia 
internacional. 
Esto ayuda á mantener las esperanzas 
de paz. 
- E l peligro mayor está, sobre todo, en 
Grecia, á pretexto de la región cretense. 
La Puerta ha declarado que permanece-
rá quieta y pacífica hasta que se produzca 
una provocación directa de parte de los Es-
tados balkánicos . 
U a m a l s í n t o m a . 
CONSTANTINOPLA 5. 23. 
A las diez de la noche el Gobierno ha re-
cibido u n despacho, en que se da cuenta de 
un grave incidente ocurrido en la frontera 
de Montenegro, lo cual se considera como el 
principio de una ruptura de hostilidades. 
Ejercicio de copia durante veinte minutos. 
Premios oficiales, todos han sido adjudica-
dos á nuestros alumnos: á D . José Gut ié -
rrez, primer premio, de 100 pesetas, y t í tu-
lo de campeón nacional; á D .Silvestre Mo-
l ina, a c c é s i t , de 50 pesetas. Premios especia-
les: D . Vicente Lastanao, tina petaca de 
plata, ofrecida por la casa Yost ; D . Luis 
Cil lán, una l ibra esterlina, ofrecida por la 
misma casa. Diplomas de honor: D . R a m ó n 
Ortega, D . Clemente Mar ín , D . Antonio 
Quintero, D . Carlos Palomino. 
Ejercicio de dictado durante cinco minu-
tos.—Premios particulares de la casa Yost: 
D . José Gut iér rez (el campeón nacional), 
50 pesetas. 
Concurso de Taquigraf ía .—Primer ejerci-
cio: D . Antonio Quintero, D . Fernando 
Chamorro, D . Antonio Lorente, D . Luis 
Cil lán. Segundo ejercicio: un a c c é s i t al p r i -
mer premio, de 25 pesetas, á D . Clemente 
Mar ín . 
Balance general .—Mecanografía: premios 
concedidos á señores mecanógrafos, 18 ; pre-
mios obtenidos por nuestros alumnos, 9. 
Taquigraf ía : premios concedidos en los dos 
primeros ejercicios, 10; premios concedidos 
á nuestros alumnos, 5. 
E . F U E N T E S 
D E L A CASA R E A L 
S. M . el Rey, después de despachar ayei 
con el presidente del Consejo, fué cumpli-
mentado por el mari inés de Hoyos. 
—Ayer, á las doce, estuvo en el regio 
Alcázar D . Antonio Maura. 
A l salir manifestó que no había hecho 
m á s que cumplimentar al Monarca y darle 
el pésame por el fallecimiento de la Infan-
ta María Teresa. 
—La Reina Cristina estuvo ayer toda la 
m a ñ a n a en el palacio de la Cuesta de la 
Vega. 
—Ayer, á las tres de la tarde, tuvo lugar 
en la iglesia parroquial de San Marcos el 
bautizo del hi jo de los Condes de Santa Co-
loma, apadr inándo le los Reyes, representa-
dos por la. camarera mayor de Palacio, du-
quesa de San Carlos, y por el jefe superior, 
marqués de la Torrecilla. 
A causa del lu to de la familia real, la 
ceremonia no se ha celebrado en Palacio. 
Han dado la guardia correspondiente un 
zaguanete de Alabarderos y una compañía 
de Infantería con bandera y mús ica . 
D E P A R I S 
L e s M a r o n l t a s . 
PARÍS 5. 13,17-
E l presidente del Consejo, M . Podncafé, 
ha recibido hoy un expresivo mensaje tele-
gráfico que le envían los Maronistas de Bcy-
routh, en el que se le manifiesta grat i tud por 
haber hecho miembro de la Legión de Honor 
al Patriarca Chebli. 
O a t ó l i o e s y soc ia l i s f tao . 
PARÍS 5. 13,20. 
Coméntase con agrado la actitud: enérgica 
del vecindario de Prest al protestar en orde-
nada manifestación contra la decisión de 
aquel Municipio de convertir en laico el be* 
nefico Patronato. 
Los elementos enemiga'-' del orden y del 
catolicismo hacen correr las voces de qttá 
los manifestantes entonaron L a ^ i t o m u 
nal . Pero tan absurda es la noticia, qne e l 
propio L e Matin, tan avanzado de ideas, en 
su número de hoy reconoce que L a l nlerna-
cional comenzó á ser cantada por un grupo» 
de socialistas, qu? se un ió á la manifestaí iónr 
buscando la maniera de producir desorden y 
confusión. 
L A T E M P E R A T U R A 
La de a5r^r en Madrid fué la s i^nie i ik : 
A las ocho de la m a ñ a n a , 90; á h\:: ih<t¡ 
de ídem, 17, y á las cuatro de la tarde, 16. 
La m á x i m a ha sido de 206, y la mínima, 
de ()0. Barómetro, 707 m i l í m e t r o s ; variable. 
En provincias, la máx ima fué de ¿6o en 
Barcelona y Córdoba, y la m í n i m a , de tres 
baj j cero ^n IA-ÓU. 
El centro de la borrasca se halla sobre Ar« 
gelia, y en nuestra Pen ínsu la aparecen.tam-
bién varios núcleos de per turbación pocr* 
intensos, pero qne producen l luvias en Cata-
luña , Valencia y Andalucía . 
Por regla general, el viento sopla de la 
región del Norte, con moderación. E l mar 
cont inúa agitado, principalmente el ibérico 
y el balear. La temperatura e x p e r i m e n t ó du-
rante Lis ú l t imas veinticuatro horas v.n dtafe» 
censo notable. 
P í ^ o d a e t o s 
d e l a I n d i a 
u 
RUQODÓfi 
Algodón designa tanto la planta que per-
tenece al género de las gosipinas como la 
fibra que de la misma planta se extrae. En-
tre las fibras vegetales, la algodonera es 
la más importante, y debido á sm forma-
ción espiral, fácilmente se ada-pta al te-
j ido. E l a lgodón es conocido desde tiempos 
an t iqu ís imos , como se colige de los escritos 
de Herodoto, Plinio y otros antiguos histo-
riadores. Usábase para confeccionar trajes 
y vestidas en la India, á juzgar por los es-
critores indianos, 3.000 años antes de la Era 
vulgar, y en el Egipto, 2.000 antes de la 
misma Era- De estos datos se deduce que 
el a lgodón ha sido desde tiempos an t iqu í -
simos ar t ículo usado en la vestición del hom-
bre. 
Distingncnfe en botánica muchas espe-
cies de algodón, llegando algunos botánicos 
á dist inguir hasta cincuenta distintas, aun-
que ño todas ellas produzenn simientes ela-
bornbles. En la India existen algunas espe-
cies de plantas algodoneras qne se desarro-
l lan y crecen descomunalmente, adquirien-
do proporciones de árboles gigantescos. En 
Malabar, donde la vegetación es ^ccepcio-
nalmente exuberante, estos algodoneros se 
elevan considerablemente. Mas esto*? árbo-
les son raros, y los nativos de Malabar usan 
la simiente para alimentar los animales. 
L a esoecie nsada en la fabricación del al-
M O V I M I E N T O O B R E R O 
POR TELÉGRAFO 
' OVIKDO 5. 4. 
En la Cámara de Comercio se reunieron 
los almacenistas de harinas y ultramarinos 
y los panaderos, para tomar las medidas ne-
cesarias, c u evitación de que pmdai:, subir 
los precios de las subsistencias. 
Los f e rrov iar ia í se reunieron anoche pam 
cambiar impresiones sobre las i c f í T t n c i a s del 
Comité. 
Los panaderos proyectan cejebrar m a ñ a n a 
un m i t i n con objeto de pedir la abolición del 
trabajo nocturno. 
LAS ESCUELAS PÍAS 
X o a n a u r s o E s t a n o - M a o a n o g r á f i s o o « -
labrar io « n M a d r i d ios d í a s 27 y 28 
da S e p t i e m b r e d a 1912. 
Con motivo del X Congreso internacional 
Esteno-Mecanográfico, primero de esta ín-
dole celebrado en España , ha habido una 
Inst i tución religiosa, de profundo y acre-
ditado raigambre en el campo de la ense-
ñanza , la beneméri ta Orden de las Escue-
las P ías , que ha añad ido nuevos y bien me-
recidos laureles á los muchos que ya tiene 
conquistados, obteniendo un triunfo gigan-
tesco, y m á s atendiendo á las especiales 
circunstancias que en pro de su avalora-
thiento concurren. 
E l balance detallado de prrmios es el si-
guiente: 
Concurso Nacional de M e c a n o g r a f í a . — 
üolízacioies íe Bolsas 
6 D E O C T X T B R B D E 1 9 1 3 
R0LIA DE MADRID 
Ftn i t t ÍÚUICM.—Interior 4 0/0 ct, 
fe.no F , do 60 000 poBotas nomin&les, 
F . > 25,000 
D, » 13.500 
O, » 6.000 
£ , > 1.500 
A , > 500 
Id«m Hispano Americano. 
Utm HipoUcario de Espafia. 
I<Um do Qijón 
ld«ra Herrero 
Idem de Cartilla 
Idím Eipaflol de Crédito 
Idem Central Mejicano 
» O y H , 100 y 200 » » 
E n diferentoa serios 
Idem fin de mea 
Idea» fin próximo 
Amoriiiable 6 0/0 
Men i 0/0 
C 1 " B. Hipotecario Esparta 4 0/0. 
Ollloaciemi: C.E.M.Traoción 6 0/0. 
Caaino de Madrid 6 0/0 
Ferroearril Valladolid-Arixa 6 0/0... 
godón es la conocida en botánica con el MMd. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
nombre de Gossyptum lurbaceum. Crece co- Eiectr¡eiJluj d . chamberí 6 0/0 
mo arbustos, de tres á diez pies de alta, con g. Q. Aiucama de Espafia 4 0/0 
hojas como lóbulos, con blancas, amarillas: Unión Alcoholera Espafiola 6 0/0 
ó ligeramente encarnadas flores, que fre- Aeelenu: Banco do España 
cuentemente tienen manchas distintas en la ' 
corola. Aunque en los climas tropicales los 
algodoneros son plantas de perenne verdor, 
sin embargo, se los considera en la cult iva-
ción como plantas que rinden su fruto una 
vez al año . 
El clima de la India r eúne condiciones 
excelentes para el cult ivo de los algodone-1 i ¿ , n Kepaflo! del Río de la Plata 
ros. Su neo suelo, el clima cál ido, a tmósfe- ; Compañía Arrendataria do Tabacoa 
ra h ú m e d a durante la temporada del des-: g.o. Aiacarera Espafia. Proferentw 
arrollo y seca dnmnte la estación de la ma- " 
dnrez y cosecha, son precisamente los re-
quisitos para el cul t ivo del a lgodón. Los i n -
gleses vuelven sus ojos á esta extensa parte 
del Imperio, para promover la cul t ivac ión 
de esta planta y evitar la bancarrota de los 
molinos y fábricas de T^ancashire. Y esto nos 
lleva á decir dos palabras de 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Id»m Duro-Folguera 
Unión Alcoholera Espafiola.... 
Idem Resinera Espafiola 
Idem Espafiola do Explosivos. 







































































Cuando en Julio de 1861, durante la guerra 
c i v i l de América, el Norte bloqueó los puer-
tos del vSur, las exportaciones de algodón ce-
saron por espacio de cuatro años , y Lancashi-
re, que vivía de su industria algodonera, 
sufrió las tristes consecuencias del bloc, que 
se conoce baje el nombre de *Cotton J a m i -
n e » . En 1SÓ2, m á s de 3.50.000 personas vié-
ronse obligadas á demandar el óoolo de la ca-
ridad cristiana. 
Muchas perecieron de hambre, y otras t u -
vieron que emigrar. Para evitar contingen-
cias y miserias, como la pasada del a ñ o re-
ferido, háse formado una Compañ ía con el 
nombre tBri t ish Cottou-Graving Associa-
t ion», cuyo objeto particular es promover 
el cul t ivo del a lgodón para abastecer las fá-
bricas de Lancashire. 
Por esta razón, el Gobierno indiano y el 
local, de la presidencia de Madras, desti-
nan, en su ú l t imo Budgct , considerable 
suma á promover la industria algodonera. 
De ahí que, según afirman las peritos, las 
Compañías algodoneras tienen delante de 
sí un buen porvenir. 
Desde los comienzos de la pasada centu-
ria, la producción algodonera ae la India ha 
ido en constante aumento. Desde el año 1836 
al 40, la India produjo, por t é rmino me-
dio, en cada año, 56 millones de libras, cifra 
que desde 1906-08 ha ascendido á 494,2 ídem. 
E l n ú m e r o de Factor ías en 1850, era 2.363, 
y en 1903 llegaba á 2.473. E l n ú m e r o de 
m á q u i n a s hiladoras era, en 1850, 40.511.934; 
en 1903, 43.905.232. Telares, en 1850, 615.714; 
en 1903, 683.620. 
Estos datos, tomados de fuentes oficiales, 
deimicstran el desarrollo qne ha ido gradual- M<'j'co. 131,00; Idem Doscnonto cflpo/íol, 
mente adquiriendo la industria algodonera; Uvm Banco Merrnntil Montorroy, 111,00 
desarrollo que cont inuará en ascenso, dados 
los trabajas de la Asociación referida y el 
apoyo oficial del Gobierno imperial de la I n -
dia, y del local de la presidencia de Madrás . 










Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do £50 pceetna 
Idom de Erlanger y Compañía 
Idem por resultaa 
Id. por expropiacionoa del intorior. 
Idem id. en el Ensancho 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Paríg, 10J,GO; Londres. 26.6b; Berlín. 130,80. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 fin do mes, 84,80; Amoi-tiy.ohla 
5 por 100 contado, 101,60; Acciones ferrocarril N«r 
to do Espiuln, 101.60; Idem Madrid ¿ Zarjignaa y 
Alicante. 96.75; Idem Orense á Vigo, S&lS'j Idwu 
Andaluces. 00,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100 92,30; Renhi fmftobei 
8 por 100, 90,30; Acciones Riotinto, 2.0«),00; UWut 
Banco Nacional do Méjico. 96Í.00; Idwn Manco 
do Londres y Mójica 587,00; IdcíU Banco (Vnlral 
Mejicano^ 403,00; Idem fcrrocnrril Norte do España, 
472,00; Idem ferrocarril do Madrid 6, Ztttngozn ;i 
Alicante, 450,00; Idom Crédit Lyonnais, 1.586,00. 
Idem Corap. Nat. d'Escpto, París, 1.02H,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 90,50; Coajrfijtf ji in-
g]6a 2 1/2 por 100. 74,18; Ronta alemana 3 por 100, 
77,25; Ruso 190G 5 por 100. 105.62; Braol 1H89 4 
por 100, 81,00; Idem 1805 5 pe? 100. I(ll,.'>0; Uru-
guay 8 1/2 por 100 , 72,50; Mojicano tm) 6 por 100, 
100,50; Plata en barras onza Stand. 2í),r,fi; CiÁfc, 
78,37. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Mí jico, 380,00; Mun 
Banco do Londres y Méjico. 22W,00; litera Banco 
Central Mejicano. 160,00; Idem Banco Oriental dn 
M)2,00; 
lern 
UNA CASA A R D I E N D O 
CORUSA 5. 18. 
Kn Betan7X)S. en una humiilde casita que 
habitaban tres hermanas muy pobres, se ha 
desarrollado un terrible incendio. 
E l modesto ajuar dc.las habitantes de aquel 
hogar ha sido presa de las llamas. 
Los vecinos, compadecidos ante aquel cua-
dro de dolor, corrieron al lugar del siniestro 
y trataron de evitar en lo posible que se per-
dieran todas, las ropas y muebles. 
Banco Mercantil Veracruz. 143,00 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do h Provincia, 170,50; Bonos 
hii)otccarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Acciones Banco do Chile, 216,00; Idem Banco E» 
paflol do Chile, 147,00. 
BOLSA D E A L G O D O N E S 
(Inform««ión da la casa Santiago Rodoreda, Voa-
tara d« la V«ga. 16 y 18.) 
Telegrama del 5 de Octubre do 1912. 
Ciirr» anterior Citrre do ayer 
Bpbr». y O o l u b r » . . . e(n 
Ootnbro 7 KoTbr». . 6,09 
Novbro j Dicbr» , . . 6Í04 





ToBtai «te ajMr on Lirwpool, 14.000 bilaa. 
Dominso 6 de Ccíu'ore de 1912, E L . D E I B A T E Año lí.-Núm. 339. 
Religiosas 
Sanios y l á i o i í t kijf. 
Domingo X V I I I i P W f * \r 
JPob^ootfós. fcíuoA» • ' i 1 
ilor. y .M .wi'»'. 1 
toe ttomón, .Manolo, ( ui • 
EMIIIU« y Softirhuio, m&rnrta; 
y SanU-i y KnKidcM, máiti 
raí, y Ufaría Pwaewfcft do luí 
CiMp I-lfgas, virgen. 
9 
tío Kim:i el ¡Tulííreo M Cíi-
ront» Uoms on «1 Oratorio ile 
t.mi/.inx , .V liabn» lie. ta 
Hiumlm Si-ñor* (lol I W n " , i 
(hoz. y l-or k Urde, á la-J 
BOÍH. «ftipMM la Octava al San 
túsimo. priHÜoando el padre 
Arlan. QltaVK 
ií». ia C'aUuIrívl, lie.strt á la 
Virgen M ItoHariíi, á la* áiftii 
riendo oi;ulr>r D. Santiago Mbo 
rb*L 
BQ la fioel ('alalia, fi |M 
ono^ misa ¿n«taí3a. 
E n IHB parSiqul&, faena, 
ídom, á ka diez. 
ün^ la i liuearnu^ióu, ídem, 
be ÉMÜÍQ y imñi i 
l ia las Monj.-w Vallccas (Isa-
bol la ralnlicu, ti), fiiiieit'm 9©-
lomno A Nne^tm Señora do kw 
Pcligr^w, á h é diez, y ))or la 
tarde, h Iftfi rineo, tonnina la 
novtMiiv; prcxilcará i)or mañana 
y tardo ol muy iluatro «eñor 
D. Isidr» ]v-i;rlia. k 
Kn San .losé, ídeju íde ;^ . 
Nuofilra Señora del Rosario, 
flerü orador D. Eugenio R 
dondo: jK>r la larde, á las r;i 
00 y media, Bi'gtic la novena: 
prodietmi 1'. SilM,4ro Alonso. 
E n las Monjas CataluMá 
(Mesín'do Parodoe, Sí)). ídem, 
fdotn, á las diez, y por la lai-
do, á las (4neo y modia, eo.. 
tinúa la novena; predicará 
un padro dcrtiinioo. 
BQ San MiMn, ídem ídem, 
prodicando |)'/!- la tuíxlo, ú ha 
M)i:<, L>. Angol Lázaro. 
E n San Ildofonso, á laa diiz 
y rnodia-, fusta á Nncfitrn Se 
flor* do la Miserieoidia, predi 
cando 1>. ^íariaMO R^inlict-o. 
E n San Ginés, ídem íft-m í 
las dteSt á Nuestra Scí'oia A< 
la Cabcwa; D. José Molcro Ix. 
jas. 
Bo la iglenia Pontilicia ter 
mina .'a novena ti Santa Filo 
nenár, nndieando en la misa 
1 las ^iic/., el pa<lre Gi>cgori( 
Rodrí^ttoz, y |K>r la tarde, á-la 
/eis, ol padre Gregorio Ií<'l 
dán. 
I'ín la parroquia do Nucstr. 
Pooora del Pilar (Guicdalera 
continúa novena k la Virgoi 
del Pilar, predicando & los cüá 
tro ol paílro Ranionet. 
E n San Andrvs, ídem íden) 
& laa cinco y media, doi 
Rohiistiaíío Pároz. 
E n la iglosia do la Divim, 
Pastora (Santa Engracia, 112; 
í)or la tarde, á las cinco, Bigno 
novena 4 San Francisco dt 
Asís, predicando el padro Pa 
Ido. 
Fu oJ GanriMi, )>or la farde. 
A Iivt (Me, oj-Tcirios del Rcba 
(lite dol Niño Jo«4ús. 
E n San Martín, 6 las «-h* 
misa do Comunión para o1 
Apot4olftdo, y jK)r la fardo. (\ 
los cinco, ficrcicios, prediian 
do (<I m-üor páitooo. 
Dn S*n Ildefonso, ídam ídem 
'/I^m, O. .IdV Snárez Faum. 
E n el Cristo de la Sahi 
ídem fdom, á las ocho v modih 
por» la Gnardia do Honor, y 
las eois. ^jemnos. 
E a mis» y oficio son de 
Nnnatra Sofiom del Roí-ario. 
Visita do la Corto de María. 
Nuestra Soñora do Covndongn 
en RU parnvjnift y San T^nia. «'< 
do Atocha en oí Duon Suceso 
Espíritu Santo : Adoradón 
Noolumn. 
Turno: San Isidro. 
(Este periódico ta publica con 
censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJA 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18}. 
MADRID. 
i s a n C e r r a r a é H i j o 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) P A R ^ S A N T O S V B U E N O S & I R E S 
de los aiguitMilrs gntndiosos Paquetes Italianos; 
El día 8 de Octubre 
S A N G I O V A N N I C d o b l ^ h é l i o e ^ 
El día 25 do Octubre 
S I E N A C c á o b l o h é l i c e ^ 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
Estos paquetes no inviertan on la t r a v e s í a m á s que de II á 12 d ías . 
Trato inmojorabío, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y entermoria, gratis. Telégrafo Marconi, No se necesita 
documtmto alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse ia cabida con anticipación, dir igiéndosenos por carta 6 telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para carga, pasaje ó más Informes, acíidass á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A G E N T E S . 
Solicitan trabajo. 
Uu contable, ordenanzas, 
porteros, «chauíícurs», un ca-
jinta y un guaracecdor de au-
tomóviles. 
Las oforlas serán dirigidas al 
wfior 10(0 de esta bolso. 
m m u u m m I 
m 
m 0 0 
0 
E L D E N T R I F I C O 
H O K A 
BEBA USTEOT 
H O Z S J I T ^ 
H O Y D O M I N G O 
E F E C T U A R Á L A 
CASA CABiEDES, 6, Fuencarrai, 6, 
de lo m i l nuevo fine p i r a INVIBRNO se ha f«brlcado en 
T R A J E S Y A L n i ü O S PAKA C A U A L L K R O S Y NIÑOS 
CASA CABIEDES JUÂ TE3sL.RSEsen c 
6 , F U E 2 i T C - A . H R A L , 6 
p V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
C H O C O L A T E S ^ 
QUIUTÍH RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A 
wmm TIUEIÍS díi MUÍ» 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pi ra la correspondencia: Vi&ENTE TENá. escultor, Vsiancia. 
Omnibus á las estaciones 
Por u u « e r v i o l o para una tola famllia y un solo domiollio 
hasta • • la personss y 193 kilogramos de equipaje, á Ua oata 
alones del Norte j Mediodía ó viceversa, tres pesetas, 
$*#<^ A V I S O 
luleroaa á loa qun viajan no eonfued ir el despacho que tie-
ne ealabloeldo osta Casa on U ealle do Alcalá, nüm. 18, 8r. Ga-
rrouste, ' n el ditspjcí iode laa Compañíaa, poi onfonir.irae 
grandes ventajas en el sorriolo. 
A v i s o s : A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.'-'53. 
PADRE CIRERA 
l a previsión fleltíep: 
lo p e es i lo m será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d o l s a b i o j e s u í t a , p a d r o 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) . 
Puede a d q u i r i r s e en el 
K i o s c o de E L D E B A T E , 
al precio de UNA p e s e t a . 
G r a n M q j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten- _ 
•ion sobre es e nuev.vfe 
reloj, quesejuramen-
te s c r í aproclsdopor 
todof los que sus oou-
Iiaoionos les exige sa-)or la hora fija do n > 
che, lo cual so consi-
gue con el iniamo sin 
necesidad de recurrir 
oérillaa, etc. 
Bate nuevoraloi tie-
ne en su eifera y ma-
Blllaa una oomposi-
clón R A D I U M — Ba 
diura, materia mine-
ral descubierta hacn 
algunog nftos y que: 
hoy vale'^O millones' 
«1 kilo {iproxiniadn-j 
monto, y después de 
iQuohoa esfuerzos yi 
trabajos se h i podidof 
éonsoguir aplicarlo,* 
en ínt ima cantidid,-
•obrolts horas y ma-; 
nillna, quo permiton' 
E L F A N T A S T I C O 
memo una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
rtrw. 
Holcllas T h e r m o a , 
Thormarín, do medio 
l i t ro, 3 ptas.; 90 fras-
cos do i'ocambio, 2 
pesetas 75. 
Incomparable con sus 
exclusivos utensilios de 
ooeina irrompibli H. 
I '. iterías completas, á 
58 pesetas. 
Ajuar de casa.Máqui-
nas de hacer cafó, á 60 
céntimos. 
110 modelos do jau-
las, desde 60 cóntimos. 
PREBIOS BARATÍSIMOS 
A n t i á u a C a t a de M a r í n . 
(2, PL&ZA DE HERRADORES, 12 
esquina a San Felipe N«ri. 
¡ O j o ! Ú n i c a m e n t e 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prep. Idgenieros del Cuorpo, Aoad.' Nieto. Jaoometrer.o.fiO. 
Ofertes y kmhi 
Joven im--tnudo, (JIIO hnbl» 
franrés é infflws, wílicitrt socro-
taría particular. ProU'iiRionca 
módkíns. Dirwción, IJÍRIU do 
Correoa, postal a.lHI.OÍi. 
Jov^n iN^yondo oononinicn. 
toe iaquig(rá)i(X)fi y i'aI>iendo es-
cribir á máquina, so oCm-ti, HÍn 
javUiusioiK1*!. liiiunaH n-forou-
oiae. Darán razón on ol i>u«wto 
do flores de la iglesia do Hna 
H<i|)i(Kti;'in. 
ti Eiiresiii líznlii 
:-: fflUETOS 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, maquina extra, áncora, rubíes 35 
bu caja de pinta con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . . . . . . k . . . . . 40 
En 5 | 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certifleados con aumento da 1,50 ptas 
VENTA DE PRODUCTOS 
Loa Biadicatoa agrícoha da la provínola de Palanc a otre-
oea sua produotoa, que aon eereale», legumbres, Tinos, pata-
tss, carbonea do eneinj, alubias, lona8,'elo. 
Dirigirse á la t>«i«raelOii CattflIco-AKraria «le l a I 'ro-
v luc la , C í r c u l o Caitflico, l 'alei ic ia. 
C a r r e r a s M i l i t a r e s 
j Naval. Preparación por oficial Sr. Cañizirea, ex profesor 
Academia del Cuorpo. Academia Nieto, Jucoinetrezo, 60. 
FABRICA Y ALMACENES OE BRONCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTlCüLOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, l u m i - ^ Braaeros, copns, tarimas j toda clase de 
norias, arañas, custodias, cá l ieos . copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balauatrsdas para ooroa 7 presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra 7 pasta 
madera. 
artículos en latón 7 bronce, niquolados 7 
plateados. 
Especialidad en bistones, soportes 7 alza-
paños, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
decorativas doméaticas. 
9 Especialidad en aniculoa do fontansrla. 
S e dora , p l a t e a y niquela á prec ios muy e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a! comerc io , por m a y o r . — S e remite c a t á l o g o ¡ l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n sobre p r o y e c t o s ó dibujos. 
H i j o s de M . de l^arfua . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FÁBRICA 
Luis Mltjans, nun . 4 . 
Teléfono, núm. 1.034 
MADRID 
A L M A C E N E S 
Calle da Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm. 3.875 
TRASPASO ¡ ,0^ , raÁ, ,T 
nal 7 Ma7orlpropio para alma-
cén, tienda ó industria. Razón 
Fuentes, 9. A l m a c é n tejidos 
Romero 7 C * 
COMPRO ALHAJAS 
Faso á domicilio; avi-
sos, Principe, 13, 3.° izq. 
G. Sánchez. 
¡ATENCION " UuiijxxMdí» do 
amnoblar v.icstraa caeae y roña 
varel mobiliario antiguo |»orotrc) 
modoruo. Visitad Menaje Mo 
derno, Civw do JcsÚ3, Rolsa, 10. 
10, y cnoontraróm ventajas de 
loe d o m ¿13 eetablocimiontoa 
Compra-venta y alquiler. Bol-
Ha. 10, 1», Madrid. 
S i desean hacer propa 
ganda e n i n m e j o r a b l e s 
condiciones, a c a d i d á las 
Ofic inas de P u b l i c i d a d de 
C o r t é s , 




Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
uu caudal de conocimientos, quo instru-
yen tanto como deleitan. 
D e v e n i a e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
£1 Emporio de Venías 
Rogamos á las familias de provincias que llegan i Ma-
drid, visiten nuestra Expesición de Aluebies y ebjetos 
Decsrativos. Los hay de todos los gustes y variedad de 
precios. Si os vais i casar no dudéis un motuente en alha-
j - r vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Ved.o y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGAK1TOS, S S . - S u o u p s a l i R E V E S , 2 0 . 
P r . 
LA ROSARIO v 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O m U ^ l H S V F I ^ O S P H f ^ F Ü I V I f l D O S 
H l R e y del Tocador . 
Kspocialidad en ngu«8 do tocador Haunnc:*. , 
IMvina, F l o r i d a , Huitín <I« ftlonilau»; extractos 
Biiperíinos pura el pañuelo , 7 en toda clase de 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
1 1 S A N T A N D E R 1 • 
D « 
Trabajos de remien-
do, desde los más ba-
ratos á los más lujo-
sos. * Grandes edicio-
nes. * Las más mo-
dernâ  máquinas de 
imprimir, piañas y ro-





I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S E C O N Ó M I C A M E N -
T E Y C O N M A Y O R P E R -
FECCIÓN Q U E , 
Un pannnto j»rA<'tico, ojhlóli-
co, ron tomejorablca fvntiHyxK'n. 
toa, buej» isidro do íamilta, do-
soa protttftr «ua «orviciou OD UDA 
eaoucla cutólica ó <>ii un POU'KÍO 
p a r a acornpikñar á alum» 
nos. También uooptaría un car-
go do ordonaiuu con íuinilii» 
cal/dioa, ropiutidor y propa-
Bnníli>*tn ote, de un iHjrit'xbwi 
HI«')IÍOO, ó una modaotá iK>rlo-
v, »n quo lo ayudaría HU OH-
xwa. Darfin razón Silva, 41, 
¡rmcipal derecba. 
80 ofroro para CHcribiont^ 
ordenanza ó coiiHorjo, E . Gil-
tiórroz, Torrecilla dol Lo»! 26 
Xa, A. 
Fcmamlo D m y Díaz y KA 
^POBS, iwcmMioa do toda of)n 
linnza, prrecon «w»* Beryicipi ptv 
irá una portona. 
| Razón Pbvzn \ i( jlk Jo Cbani' 
ibcrí, kúwco do pm á̂udín, 
•Tovcn do vointicinoo nik«, 
•1 Ij'ion.i letra, conodiuionto» 
do CüDt:d)ilidad y primer rnr 
do la carrera dol Majnito 
rio aj)rob«do, ofnVo.so luirá co. 
losio católioo, oficina 6 PCCI*-
taría particular. Prcl<n>ionoH 
mó4>¿M, Lista do Correos, có-
dula núm. 177. 
= L a E d i t o r i a l V i z c a í n a -
Teléfono 189. 
1 Palacio de Lfi GACETA DEL NORTE^ 
C a l z a d o s a m e r i c a n o s 
Prácticos, elegantes y «conómicos. 
) Jltíma muda. Zapatos tafilete brence-
loradus. 
3, SAN ONOFRE, 3 
( e n t r e F u e n c a r r a i y V a i i r e r d e ) i 
O B R A S Q U E S E V E N D E N 
EN E L 
Kiosco de EL DEBATE 
Pose laa. UU. 
Discursos pronunciados en la vela-
da de D. M. Monóndoz y Pelayo. 1 
cLas Antiguas Corles y E l Mo-
derno Parlamento», por M. de 
Bofarull 3 50 
«Curiosidades de O. Limk». . . . 3 » 
«Los Trapeases», por Elpidio de 
Mier 6 » 
«La Revelación», conferencias del 
P. Benisa, en San Ginés. . . . 2 » 
?Cantos á la Tradición», por Egus-
quisa , . . . . 1 » 
«La Trata de Blancas» por Manuel 
de Cosió 2 » 
«La Autenticidad del Jáurigui» por 
el Marqués de Camarasa . . . » 70 
tLa Ciencia Tomista», publicación 
mensual por ios PP. Dominicos. 2 » 
«Filosofía de la Belleza», por Anto-
nio González, padre Dominico . 5 * 
DeEncanto rotulador, prácti-
co on proyectos do fermearri 
!o«, Raltnfl de apriia. árqúfUoti* 
ni. dibujo lopofirádco » artú.fi-
oo. «o ofrece. Darán razón Mn-i: 
daloo*. 1.°., zapatería. 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
C O M E D I A . - A loa 9 y 1/4.^ 
Mimlo, mundillo. 
A Jan 4 y 1/2.—Mundo, mun-
dillo. 
C K I I V A N T E S . - A las 4 y 1/2. 
Función le tardo.—La oscon-
, dida senda (doe íu-toe) y han 
oosis do la vida (dos acU«). 
\ las 10.—La íiMjrza bruta.-A 
loe 11 (doble).—ÍJOB ootns de 
la vida (d(« n^toe). 
CO.MIOO.-A loe 4 (dotilo).— 
E l tBuobaeanM (do saetí»).— 
A las (J Mobló).—El misino 
dc-monio (dos acUw).—A \n* 
9 (doblo). — E l macbaeanlfl 
(dos actos).- -A las 11 (do 
ble).—El nincbacanto (dos 
actos). 
B E N A V E X T E . - - A las 12.^ 
Gnjn matinee infantil oon m 
galo de jueuotoR.—Do, 1 y 1/1 
4 12 y 1/2.—Secciones do ci 
ncmatógrafo.—Tokw lc« día* 
estrenot. 
C O L I S E O I M P E K I A ' . (C, n 
OCjpeidn Jemnima, 8).—Do M 
á 1. ointtBco con regalos. • 
A iiw S 1/2, |)olúiilaH.. -A i • 
4 1/2 (cepecini), L n ley M 
inundo (reestrono).—\ las »' 
ios})ccial), Maiaoa Jr« w.j •• 
Los Í!)U.»pe80H cretidoe.--A b» 
8 3/4, pdícidnfi.—A ha 9 1/a 
liae codomifííe.—A las 10 
1/4 faupcciol), Primavora en 
otofli-i. 
R E C R E O D E SALAMANCA 
(Id*«l Mfeiülo. Villnnucva, 
28).—Patinee. — Sección con-
tinua do cinematógraío.—Bar. 
Pati.oBeríe.—Martoe y vicinw 
do moda.—Juevoe, carrora« de 
cintas.—Abierto do 10 A 1 y 
de 3 á 3. 
FRONTON C E N T R A L . - A I * 
4 de la tardo se jugará un 
partido á 60 tantoi entre 
EloJa y Albofdi (rojo»), con 
tra Juanito y Machín (a«u-
les). 
So jugan'i un Hogundo ¡ artido 
4 80 tantos entre Amoroto y 
Larnnaga (rojo»), oontm 




F o l l e t í n de E l . D E B A T E (149) 
Nicolás Nickleby 
per CARLOS DICKENS 
^interesada, v i l y falsa de esos hombres 
que se arrastran por las sendas más fan-
gosas de la vida, 6 bien es realmente una 
esperan? a que conseivan a ú n de engañar 
basta a! cielo mismo y hacer en el otro 
mundo una operación por los mismos pro-
cedimientos que tan buenos resultados 
les han procurado en 6ste? 
No se trata de saber cómo se hace es-
to; lo que hay de seguro es que se hace; 
y lo que hay de seguro también es que 
semejante exactitud en la teneduría de 
libros de estos señores, como lo han pro-
bado ciertas memorias biográficas que han 
revekxdo muchas cosas, no puede dejar 
de tener su utilidad, aunque no Sea más 
que alionar al ángel encargado allá arri-
ba de llevar la conlabilidud, trabajo y 
tiempo. 
Rodolfo Nickleby no era de estos hom-
bres: grave, inflexible, obstinado, impt-
iietrable, Rodolfo no se cuidaba de nada 
más en la vida que de la satisfacción de 
sus dos pasiones, de las cuales la primera 
era la avaricia, el apetito más imperioso 
de su naturaleza, y la segunda era el 
odio. 
No qucriciulo ver en si mismo mas fjue 
un tipo de la humanidad entera, m se 
tomaba la molestia de disimular su ver-
dadero carácter á los ejos « mundo en 
general y en el fondo de su corazón, ^ 
que le ocurrúi un mal pensanuento Se 
apresuraba á cogerlo con alegría y á aca-
riciarlo con amor. E l único precepto de 
filosofía que Rodolfo practicaba á la le-
tra era el c o n ó c e l e á t i m i s v w . El se 
conocía perfectamente á sí mismo, y por 
eso aborrecía á todos los hombres, por-
que creía que lodos se le parecían, ha-
biendo sido formados en uu mismo 
inoide. 
En efecto, si no hay hombre que se 
odie á sí mismo (el más insensible de 
nosotros tiene demasiado amor propio 
para eso), sin embargo, la mayor parte 
de los hombres juzgan, sin saberlo, de 
| los otros por sí mismos, y puede esta-
blecerse por regla general que aquellos 
¡ que tienen la costumbre de poner en i r r i -
sión la naturaleza humana y afectan me-
nospreciarla no son tampoco sus mejores 
ni sus más honorables modelos. 
Pero volvamos á Rodolfo. Rodolfo es-
taba de pie, mirando á Newmau Noggs 
con agria expresión mientras qtie el ele-
gante dependiente se quitaba sus guan-
tes sin dedos, los extendía cuidadosa-
mente sobre la palma de su mano izquier-
da, desarrugándolos con la derecha, y se 
disponía á doblarlos con el mayor esme-
ro, como si olvidara en aquel momento 
todo otro cuidado ante el interés mayor 
de aquel ceremonial. 
—| Ha partido de Londres (—dijo Ro-
dolfo lentamente.—Sin duda os habéis en-
gañado; tendréis que volver. 
—No me he engañado, no—contestó 
Newman con seguridad;—ha partido. 
—No es yá un hombre... ¿Es una mu-
jer 6 un niño?—elijo entre dientes Ro-
dolfo. 
—No sé; pero ha partido—repitió N e w -
man. 
Cnanto más desagradable parecía á Ro-
dolfo la palabra p d r l i d o , tanto más pare-
cía complacerse en repetirla Newman, y 
la pronunciaba á boca llena, amartillán-
dola cuanto podía decentemente, y cuan-
do no podía prolongarla sin afectación, 
se le veía abrir aún la boca para repe-
tírsela interionnente, como si á lo me-
nos fuera un consuelo para él. 
—¿Y adónde ha partido?—le preguntó 
Rodolfo. 
— A Francia—contestó Newman...—el 
peligro de un secundo ataauc... de erisi-
pela... un mal ataque... á la cal>eza... 
Pero sin duda los médicos le han orde-
nado partir, y ha part ido . 
—¿Y lord Federico? 
—También ha partido. 
—Entonces lleva consigo sus mojico-
nes, ¿no es eso?—dijo Rodolfo desvián-
dose;—embolsa lo que le han dado y hu-
ye sin decir oste ni mosle, sin tomar re-
paración ninguna. ¡Quién lo creyeraí 
—El pobre está bastante malo. 
— j Bastante malo !—exclamó Rodolfo. 
Muriéndome hubiera estado yo y no hu-
biera dejado de tomar venganza; al con-
trario, mucho más antes me hubiera ven-
gado yo estando en su lugar. Pero él . . . 
¡ está bastante malo! ¡ Pobre sir Mulbe-
rry ! ¡ Bastante malo ! 
Pronunciando estas palabras con uu 
supremo desprecio y con apariencias de 
gran irritación interior, Rodolfo indicó 
la puerta á Newman, y ya á solas se dejó 
caer en una silla y se puso á herir el 
suelo con el pie en la mayor impacien-
cia. 
—Preciso es que ose mozo sea hechi-
cero—murmuró el avaro rechinando los 
dientes;—las circunstancias todas viencu 
en su ayuda, j Habladme de los favores 
de la fortuna! ¿(Jtté es el dinero mismo 
en comparaeión de una suerte tan inso-
lente como esa? 
Y esto diciendo, hundió con cólera las 
manos en sus bolsillos; pero muy luego 
sus primeras reflexiones fueron suavizán-
dose con algunos pensamientos favora-
bles, porque su rostro se despejó, y si 
aún quedaba en las arrugas de su frente 
una expresión severa, más bien revelalm 
la meditación y el cálculo que el descon-
cierto. 
— A pesar de todo—se dijo,—Mulbe-
rry acabará por volver, y si yo conozco 
4>icn á ese hombre, como debo conocerlo, 
su furor no habrá perdido al fin nada de 
su violencia coa e sperar . Obligado á vivir 
en la soledad, i cttáu monótona debe pa-
reccrle la alcoba del enfermo! ¡ No vivir , 
no beber, no jugar, no hacer nada de lo 
que constituye eí fondo de su existen-
cia ! i Oh ! No hay que temer de ningún 
modo que olvide estos sufrimientos. No 
habría muchos hombres capaces de este 
olvido; pero él menos que nadie. 
Pensando en esto se sonrió moviendo 
la cabeza, apoyó luego la barbo en su 
mano, pensó más y volvió á sonreírse, le-
vantándose al cabo de un momento para 
tirar del cordón de la campanilla. 
—Newman se presentó sin precipita-
ción. 
—¿Ha venido M . Squeers?—preguntó 
el principal. 
—¿Quién? 
— E l director del colegio de Dothelwys-
Hal l , M . Squeei.^. 
— j A h ! Ayer tarde vino, y aquí me 
lo d e j é todavía cuando partí—contestó el 
viejo dependiente. 
—Eso bien lo s é , imbécil—repuso el 
avaro cou acaitud; no, no es eso lo que 
os preMimto. ¿Ha venido d e s p u é s ? ¿ H a 
venido esta mañana? 
—No—contestó Newman con toda su 
VOK. 
—Si viene en mi ausencia...estoy se-
guro de que vendrá á las nueve... que 
espere... Y si viene otro hombro con él , 
que espere también. 
—¿Los dos han de esperar?—preguntó 
Newman. 
—Los dos—contestó el avaro mirándo-
le con cólera,—los dos digo. 
—Enhorabuena, los dos. 
— A ver, ayudadme á ponerme este 
spencer en vez de repetir mis palabras 
como un papagayo. 
—Eso quisiera yo, ser un papagayo— 
dijo Newman con tono mohíno. 
— Y yo también lo quisiera—-añadió 
Rodolfo abotonándose el spencer;—hace 
tiempo que os hubiera retorcido el cuello. 
Newman no contestó á este cumpli-
miento; pero arreglándole el s p e n c e r por 
detrás á su patrono, hubo de mirar un 
momento por encima del hombro, como 
si tuviera la intención de comenzar por 
retorcerle á él la nariz. Pero encontran-
do los ojos del avaro, recogió sus dedos, 
dispuestos á extraviarse, y se puso á ras-
carse su propia nariz con una vehemen-
cia extraordinaria. 
Rodolfo, que no había penetrado sus 
intenciones excéntricas, se contentó con 
lanzar á su dependiente una mirada ame-
nazadora. 
Después tomó su sombrero y sus guan-
tes y salió. 
Preciso era que el usurero tuviera una 
clientela muy variada, porque hacía visi-
tas completamente heterogéneas, ya en r i -
cos palacios, ya en pobres viviendas; pero 
á sus ojos todas se parecían por un fin co-
mún, el dinero. 
Su cara era un talismán para los porto-
ros y criados de sus opulentos clientes, ta-
lismán y pasaporte que le daba entrada 
al instante, aunque fuera modestamente 
á pie, mientras que otros que iban en ca-
rruaje tenían que esperar ó volverse por 
no ser recibidos. 
Aquí su tono era dulce y su urbanidad 
servil, su paso atento y blando; su voz tan 
tenue aue sólo se hacía o i f de la persona á1 
quien se dirigía-
Pero en las casas pobres, el usurero no 
era el mismo hombre; desde su entrada sus 
botas crujían audazmente; al pedir el dine-
ro que se le debía, su voz era agria y dura, 
y sus amenazas groseras é insolentes. 
Había aún otra clase de clientes con los 
que desempeñaba el papel de un personajo 
diferente. Estos eran los procuradores de 
reputación manchada, que le prestaban su 
ministerio para hacer negocios nuevos 6 
para sacar nuevos provechos de los nego-
cios viejos. Con estos hombres el usurero 
era familiar y chistoso; hablaba alegrc-
meate de las noticias del día, y no era nun-
ca tan agradable como cuando tomaba 
asunto de las quiebras v dificultades quo 
ocasionaban sus negocios. 
En una palabra, hubiera sido difícil 
reconocer á este Jano, múltiple bajo tantas 
caras distintas, sin la voluminosa carlera 
de cuero llena de billetes y obligaciones, 
que sacaba de su bolsillo al entrar en hu 
casas, y el eterno, refrán de sus queins 
uniformes, aunque cantando en tonos dife-
rentes, de que la gente le creía rico y (pie 
en efecto lo sería, si hubiera podido" reco-
ger lo que se le debía, i Oh !—exclamaba 
meneando la cabeza con expresión de pe-
sar;—una vez el dinero fuera, es difícil ha-
cerle entrar otra vez; ni intereses, ni prin-
cipal puede uno recoger y es preciso reti-
rarse de los negocios. 
Cuando había llegado hasta Pimlico to-
mándose sólo el tiempo necesario para tra-
gar un bocado en algún comedor econó-
mico, el avaro volvía á su casa á lo l i n t * 
del parque de San James. 
Este día, pues, se veía perfeetnmento 
en las arrugas de su frente y en sus la-
bios apretados, pero más especialmente 
eu su completa uidifcrencia por todos los 
objetos que se ofrecían á su vista, que n> 
( S e c M t d n H a r d . ) 
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